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E S P A R O FA L A h O N A I J 
el Institu¡9 
de guerra . 
y de lat JON S 
í 
LA P R O P I E D A D P R I V A D A E S L O C O N T R A R I O D E L C A P I -T A L I S M O ; L A P R O P I E D A D E S L A P R O Y E C C I O N D I R E C -TA D E L H O M B R E S O B R E S U S COSAS; E S U N A T R I B U . 
T O E L E M E N T A L HUMANO. E L C A P I T A L I S M O HA IDO S U S T I -
T U Y E N D O E S T A P R O P I E D A D D E L C A P I T A L , D E L I N S T R U M E N -
T O T E C N I C O D E D E N O M I N A C I O N ECONOMICA. 
_= ^ ^ ^ ^ A N T O N I O ™ " 
NUM. 517-.LEON, J U E V E S , 4 A G O S T O 1938. I I I AÑO TRIUNFAL1 
jCr ímínales l 
ro es la ,ie 
5 de guern 
Atra vez, como en las mejo-
ôcas de fracaso enemigo, 
,ta por el mundo, aten-
ias consignas, rusas, ün 
-s de baüKSeito huracán de insidias ií 
o mundo, pr!í m de esa prensa venal que 
Profesional Sflc prolijamente las int^i-
-iendo a h? ideS ¿e ^ câ a Elar:,:ista" 
, gs un hecho caracteristicc de 
ue tienen ya [feijcnienolGgía roja. Siempre 
y ciases 
¡aar y al 
stado 
es ciclistas 
5 en la 
;sta mana 
, multitud, 
lías de los d^^c. de un golpe terrible, 
)c.ra ios cúal| SCimt!ra de la mano fuerte 
i va a ceñirse en torno de su 
•gañía, 'invadidos de rabia, 
;uros de su impotencia, la 
ipaña de difamación y de 
iades adquiere una exten-
úmsitada. Incapaces para 
¡ampo de batalla, que es 
« se dicen las supremas 
¡ras de verdad; desmorali-
en el frente y en la re-
rdia, desGorazcnadcs de 
iniciativa feliz que 'sat-en 
mandes—o los mandos* 
ijeros que les auxilian—-
pjrán de aceptar a realí-
^Buscan su revancha en el 
VW«WAÍÍíeiia fácil de la insidia. 
Así ccurre ahora con les 
Wibardeos de las poblaciones 
ie ellos llaman de retaguardia, 
iagadas de objetives miucáreV 
fk escasos Idiómetros de las 
as de fuego. Y se callan los 
ibardeos criminales que han 
: ado a cabo en nuestras ciu-
ies alejadas de les frentes y 
tentes de todo objetivo mili-
. , Precisamente hoy .en algu-
oinite a^ periódicos llegados á nues-
una cami | íiedacci5n ss pubñcan in-
> ISegnii, esantísimos gráficos con el 
caciiuudo ,¿e los bdntardeos lle-
ii puesto i iog a cab0 p0r ios criminales 
duaiias,» jtos rejos. Hay poblaciones, 
Lja b; Oviedo y Huesca, que han 
lUad de l & bembardeadas centenares 
s. Veces—Oviedo 327 veces y 
sVAV^ 163—, produciendo víc-
âs que se acercan a diez mil 
íUBní 'Astunas y a cuatro mil en 
^ - capital aragonesa. No hay 
^ f^ í ? Ivincia española que no ha-
horas de! "sufrido las crueldades de 
aerordon-.f \ aviadores sin ideal y sin 
u êposâi ^ y que no haya sentido 
1 dribles efectes de. la vesa-
barbarie de los pilotos a 
j del Komintern, a quie-
joco importa que se des-
monumentos, edificios, 











' y amantes de la paz en-
anos en una red de acusa-
que sólo a ellos cabria 
«llar. Los crímenes, asesi-" 
I fusilamientos y marti-
sufridos por las personas 
pensaban como ellos, no 
en precedente en la histo-
de la humanidad y son ver-
-'nza del género humano. E l 
Bsmo, la tortura, el martirio 
los más espantosos- extremos 
ref inamiento cruel, han sido 
irires c» Picados por los rojos en 
te -ti [Porciones aterradoras y no 
rnf,V 13 p^dos por les caníbales. 
;nto de 
.oridres 
¿ días sucesivos comentare-
_ j adecuadamente las "nor-
p.W:v. c-.-í arp llpn empleado y em-
parte e; ,. astros enemigos, a 
ícl;;l ck J | jbía des ignarse í^n , 
; "Olo nombre r 
'v- '•'' rj cíe profesión! 
^riba España ! l 
s u f r i d a s p o r e l e n e m i g o 
r o , s o n m c a i c u i a 
m . Miniiu.a.ii. gŜ lr 
; o d e s o c o r r o 
d e j ó a y e r m á s d e 3 0 0 
a l o s a i s l a d o s 
c a d á v e 
P A S T E O F I C I A L D I 
INTERESANTE EXP0S1C ON 
% del Caartei General del Generalísimo, correspondiente ai día de lioy. 
H E n el día de hoy han continuado los fracasos ds? los irojos en el soc= % 
g tor del Ebro, donde cada mosnento que pasa se ?van perfilando las ca^ S 
g racterísticas de su desastre. Las bajas de las fuerzas grojas son ínca|c«- | | 
§ Un nuevo intento de alimentar el combate en leí sector al ¡norte de Ü 
H Fayón, fué ca«sa de que sufriesen un duro descalabro y de que aban- ü 
| | donasen en el campo más de 300 muertos y un centenar de •prisionerosi, Ü 
S En el sector central, unos intentos de filtración'.de algunas unidades S 
H rojas en !a zona de las fuentes del Quadalaviar, fueron deshelhos; y ba» S 
1 tidos por nuestra caballería, que ^recogió en el empo numerosos cada,'- % 
H-ycres enemigos. - i ; . i ,, - S 
I . A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
a u g u r a l a d e 
a C a s a R u r a l e n l a p r o -
v i n c i a d e S a n t a n d e r 
Burgos, 3.—Esta tarde, a las cinco, del minero y del pescador de la provineiaj 
se ha inaugurada una exposición del ser de Santander. , 
vicio de Arquitectura de Falange Espa- Consta de multitud de dibujos y foto-
ñola Tradicionalista y de las JONS so grafías de pueblos de la-Montaña, expo-
bre la vivienda rural en Santander. sitivas de la labor industrial y agrícola, 
La exposición de estos trabajos ha si de la provincia en cuanto tiene de rela-
do instalada en una de las dependencias ción con la arquitectura, 
del Palacio de Justicia. Asistió el nritiis Se completa el trabajo con un estudio 
tro de Agricultura y secretario' general previo, pero bastante completo, de la or 
de Falange Española Tradicionalista y ganización del pueblo montañés de San-
de las JONS, Raimundo Fernández Cues tillana del Mar. ! 
ta; el señor Mugttruza, jefe del servicio! 
S i técnico de Arquitectura del Movimie 
Hito; jefe nacional de Propaganda, cama-
H E n combate aéreo ha sido derribado hoy un íavión rojo, tjpo Boeing, sjrada Ridruejo; consejero nacional. Señor 
H Ayer fueron bombardeados los obiotlvos militares de las estaciones S j Pemán; varios arquitectos afiliados a 
H ferroviarias de Hospitalet y Tarragona, provocando grandes incendios, | | j Falange Española Tradicionalista y de 
H y las fábricas de material de guerra de. Paitrosos, jen las que también se S Uas JONS. 
3 produjeron incendios. ¡ „*%•. Ü i El señor Muguruza explicó la forma 
ü „ , , •, . . - ^ Sien que se ha desarrollado la labor'para 
= Salamanca, 3 de Agosto de 193S. ÍII Año Triunfal De orden de S.. E . , 3 . . , , . , 3 [ confeccionar los planos y conseguir la 
S e l General Jefe de Estado Mayor, Francisco 'Martín Moreno. - Ü mejora de las viviendas rurales, sigujen 
lllimiUiltttailliHIUllUiUUIllliiUÛ  de 1a vivie?1(}a. con ia n0rma d¡ que U 
Consta el trabajo de unos sesenta ba-
tidores, en los que se planea el nroblemn 
I n s t r u c t o r e s d e l a 
DIVERSAS VISITAS EN LOS MI-
NISTERIOS 
de la 1̂ 1? 
CUMPLIMENTAN AL MINISTRO 
i DEL INTERIOR i 
instrucción de una es? 
dérarse en el r.nevn R 
slada o indppp̂ ^̂ nte. 
\ imnnrtanf e «i ríín<!fí*«x-et 
Vitoria, 3.—En el día de hoy ha es-| Burgos, 3.—El ministro del Interior re-fre a las informo--;hi-
tado en el Ministerio dé Educación Na (fué visitado esta mañana por el gober iriAín de rn í̂i mw <f«f 
cional el delegado provincial de Organi i nador civil de Segovia, señor Lafuentc. ríon̂ q v!p irídü v Ĵah 
zaciones Juveniles, entrevistándose con 
los altos jefes del Ministerio . , 
EL ARQUITECTO ESPAÑOL SE-
ÑOR MUGURUZA, DIRIGIRA LA 
CONSTRUCCION DEL PALACIO 
DEL IMPERIO EN LISBOA 
Vitoria, 3.—En breve saldrá para Lis 
boa el comisario general de Defensa del 
Patrimonio Artístico Español, señor Mu 
guruza, encargado por el Gobierno por-
tugués de dirigir las obras del Palacio 
del Imperio que ha de edificarse en la 
capital portuguesa. 
VISITAS EN LA VICEPRESI-
DENCIA 
de que la 
ptiéde ron 




•SI vicepresidente del Go 
stro de Relaciones Exto 
riores, general Gómez Jordana, recibió 
hoy la visita del Jefe del Estado Mayor 
de la Armada, Almiramte Cervera. 
E ! o b i s n o d e T o l e -
d o ( S E . U U . ) s e 
d e s p i d e d é E s 
p a ñ a 
Toledo. 3.—A ultima hora de 
[ayer, el Obispo de Toledo (Esta-
| dos Ihiidos) salió de España para 
\ erifpréiidér el reírreso a su país. 
Fué despedido por el Cardenal 
I Goma y acloridades toledanas. 
R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a ^ S i n d í c a U s f a 
U n a i n t e r e s a n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a d e 
z á i e z B u e n o 
En la clausura del Primer Consejo 
Nacional de Servicios: Técnicos de / a | 
Fahnge, que tuvo lugar en los últinios\ 
días del nufs de abril, pronunció H'^j 
inicresantísivia conferencia el Excclen-
tisiino señor ministro de Orgamcqc:oii \ 
y Acción Sindica, calmarada Fedro\ 
Gonaá 'cs Bueno. En esa fijó el crife-1 
rio que ha de informar y viene infor-! 
mandoi a actuación del Ministerio en 
orden a los Sindicatos. E l camarade 
.Gomóles Bueno se propuso en ella, 
acabar de una ves con el confusión:*-
nio que existía—y todavía existe, aun-
que disminuido--en materia sindical, y 
al parecer, lo va logrando. Hoy los Sin 
dicafos—palanca máxima de la Rezv-
htícar en forma de folletón, desde el 
número de 'mañana, está interesantísi-
ma conferencia que, acotada y debida-
mente concordada, nos ha facilitado el 
delegado sindical provincial de León, 
carnerada Echeverría. ' 
O . J . a Aíemanfa 
Burgos, 3.—En la madrugada 
de hoy han salido a esperar al 
barco que les conducirá a Ale-
mania, un grupo de instructores 
de la Organización Juvenil Fe-
menina. 
En el vapor siguiente, embar-
carán otros jefes ele las juventu-
des masculinas. » 
•Todos ellos van invitados por 
el Jefe Nacional de las Juventu-
des Alemanas, cuyo enviado es-
pecial hizo la indicación al Cau-
dillo la pasada primavera. 
La expedición española perma-
necerá dos meses en Alemania, 
realizando en la escuela de man-
dos de la Juventud Hitleriana un 
cursillo intensivo de estudios. 
La Delegación Nacional de Or-
ganizaciones Juveniles, ha recibi-
do también una invitación de Ita-
lia, para que cincuenta cadetes 
pasen una temporada en el mag-
nífico campamento "Roma'* ins-
talado por la Juventud del Lit-
torio. En.breve saldrá esta expe-
dición para Italia. 
Actividad diplo 
máfcca e n e i Q u a i 
D ' O r s a S 
Paris, 3.—El ministro de Relaciones 
Exteriores francés, Mr. Bonet, ha reci-
Recomcndamos a nuestros lectores, 3íjbido en él Quai d* Orsai, al embajador 
de modo especial a los productores en de ^ Unión Soviética, con quien ha tra-
cualquiera de sus ramas, la lectura retado del conflicto en el extremo oriente, 
posada y serena- de esta inferejan/̂ ! agravado en los últimos días, pero ya 
sima pieza de uno de los mejores h o m - \ ^ calma completa durante el día de hoy. 
bres de la Falange. \ Después recibió al encargado de Nego-
WaVWSS'aVW '̂AV.VAVA".'8;̂  [cíos francés en Roma, Mr. Blondel y 
l a s fiestas co^orrMf3 ̂  f !mba1ador francés en Lca 
~" _ , idres. Mr. Corbm. 
DinaS Bn HUSIVa \ Aunque nada se ha dicho respecto a 
Huelva, 3—Con gran solemnidad se ha" la visita de Blandel se sabe que hasta ?! 
siiidicaíisfa. 
Marina italiana y numerosísimo público. 
P B O A JUEVES, 4 DE AGOSTO 
f P A G I N A DOS 
U recibirnos ayer mañana 
nuestro camarada FernaiKlo a 
S ^ l i alcalde de la cuu m • 
nrmit 'estó aue está completa-




p í r lo uue lu. dispuesto 
•níí(.ni d e f r a u d a c i ó n , J>or 
sea, elí «'1 peso, sea 
dé la 
la 
sieión le Jnsti 






casn-aua eon la i i m - s i e ^ 
pena ^ a i m a , es decir, ta ue qu 
nenia - ló selas, y en caso de rem 
e i d e « se pasará la d e n u n c i j j 
Jauta de Abastos para unpo 
de multa más elevada y su 
Í los Tribpnak 
eia. 
También nos 
¿\ problema de la eseasez 
a-ua. debido a las Sequías, es ver 
dadcramenlé grave, poi- lo que se 
tan estudiando en la actualidac 
serie dt1 medidas para aU 
miar este problema, y entre otras, 
de las que ya se dará euenta ai 
público en el momeato oportuno, 
.se ha acordado el corte del agua 
desdé las nueve de la noche has-
ta las nueve de la mañana , y ade-
más una revisión de contadores 
para imponer a todo aquel que 
no gaste un eand;d de nn 25 por 
100 menos que el mismo mes del 
ano anterior una multa. -
Tocias estas medidas son de 
una necesidad urgentísima e in-
eludible, por lo que espera del 
vecindario, sobre todo en lo que 
a la. última se pefiex'e, una coope-
ración entusiasta y decidida. 
N O T A S L O C A L E S 
L a p r i m e r a d e f r a u d a c i ó n q u e s e o b s e r v e , p o r 
p e q u e ñ a q u e s e a , s e r á c a s t i g a d a c o n l a p e n a 
m á x i m a y , e n c a s o d e r e i n c i d e n c i a , p a s a r á 
a l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a 
nque Alvarez Mallo en 
Grupo Tradiciones L . m , ^ ! ^ ' ' 
co pesetas, con este r¡u ^N 
E l Ayuntamiento eneM 
ayuda con quinientas pe¡J*e^ 
; Así se hace-leónesisiuo? • 
P A R A ÜNOS HElUDo^-, 
i GUERRA • ,)L: 





eelebró ayer un juicio de í 'ahas, 
> contra Esteban Robles de la 
('armen Rodn p ^ n t e , que hizo objeta de malos 
de Ignacio y tratos de palabra y vejaciones: a 
i 6,°. Se prohibe el alumbrado 
extraordinario, anuncios lumino-
sos, etc. 
viven en que 
ros núm. 4. 
Fernando García Fe rnández 
hijo de Cayetano y dé Camila 




A POR F A L T A R 
GUARDIAS 
Fn La Dominaría cíe ^igilaneia 
fué presentado, por la pareja de 
Seguridad, de vigilancia en la 
Estación del Norte, el vecino tíe 
esta, ciudad, con domicilio en la 
calle de Salazar núm. L, llogelio 
Gaonedo Diez, por haberles fal-
tado al respeto y desobedecido,] de 
cuando estos le prohibieron su 
(nitrada en^el andén. ; -
JUICIOS DE F A L T A S 
En el Júzgadó Municipal: s( 
Cantare- Santos Diez, Rodríguez, 
Ambos son vecinos de esta ciu-
dad y tienen su domicilio, el pr i -
mero' en la calle de Renueva nú-
mero '20, y el segundo, en la 
Don Gutierre núm. 6. 
El .Juzgado dictó una senten-
cia absolutoria por falta de prue-
bas. •- •  . z. •: 
VA TIENEN MKDALL 
L a r e s t r i c c i ó n d e e n e r g í a 
e l é c t r i c a 
nombre del establecimiento 
en el día de ayer ha llevado v 
Por el Vieepresident»' del Go-
bierno se dice al rninisterió del 
Interior y éste eomuniea al Go-
bierno civil lo s igu len té : 
^Siendo necesario adoptar las 
medidas previsoras que impone! eléctrica 
el prematuro estiaje de sequía en horas al 
el año actual, y a f in de asegurar 
la continuidad del servicio en las 
provincias de Salamanca, León. 
Vailadolid, Vizcaya, Falencia, 
Burgos, Guipúzcoa y Zamora, se 
procederá por los servicios depen-
dientes de los respectivos minis-
terios ;i dar las órdenes oponu-
nas para que con urgencia sé 
iclopten l;is medidas siguientes, 
restricción de consumo 
cifra 
MULTAS L M F F F S T A S 
LA A L C A L D I A 
FOl í 
VA Alcalde, impuso ayer nna 
mnl ta de cinco pesetas al vecino 
de Trobaj.o del Cerecedo Salvador 
Puertas, y al di 
domici l io en la 
Ana nxim. 27, Sanios 
])or vender leche fuera 
to j)ara ello seña lado. 
de 
energía eléctrica, que deberá se-
guir hasta mediados de noviem-
bre próximo. 
1.°;—El suministro de energía 
eléctrica,, se suspenderá en ab-
soluto desde las seis de la maña-
na, a las dos de la tarde, excepto 
en las industrias militarizadas y 
esta capital, con transportes ferroviarios, respecto 
Plaza de Santa a los cuales se d ic tarán disposi-
Farriales. ciones especiales, 
del "pues- 2.°.—Todos los t ranvías éléc-
-trieos res t r ingi rán el consumo éii 
un 30 por 10(1. respecto a la 
facturada en junio de 1938. 
3. °.—Todas las industrias par-
ticulares, cuaiqniera que sea su 
clase, no pódr.án utilizar energía 
más que durante ocho 
día. y en id las no esta-
rán incluidas las horas compren-
didas en las seis y las catorce y 
fas veinte y veinti trés. De las 
veinte a las veinti trés liora.r Ao 
podrá pomos»' en marcha ningún 
motor ni máquina servido por 
electricidad de las citadas empre-
sas particulares. El consum,* má-
ximo a cada industria particular, 
efectuado por mes. debe reducir-
se " oi'rzosamente ' *. en un 'Jo por 
100 respecto al consumo que ha-
ya absorvido en el mes de ¡unió 
de 1938. 
4. °.—Todos los servicios de 
alumbrado público en las ciuda-
des y en los campos, se reducirán 
en un 50 por 100. 
5.0.~Se prohibe la utilización 
de todos los aparatos de uso do-
méstico .de cualquiera cíase, (pie 
consuman energía elóetriea, a ex-
cepción de aparatos de radio y 
f rio-orí fie os. 
Con destino a la adqu i j / 
la Medalla de Sui r imieu t¿^ 
Patria que pidieron en ,.s. 
lumnas el cabo Marcos i 
ciego por la explosión cl€ -
na, v el soldado leonés êon 
do Valbuena la siríipát 
I ta Elena Gutiérrez TrueB^ 
En los cafés, bares, hoteles y si- H amarada, nos remite " 
miiares, reduci rán su consumo de C1^0 pesetas . ^ 
energía en un 50 por 100. } ^ n e o duros que agra(U 
7 0 —En los cines v teatros, se ^ m o algo propio, por tl 
reduci rá el consumo' de energía & ^ que se trata, 
de en un M por 100 sobre el que se 
efectuó en junio de 1938. 
8.°.—Ninguna lectura de con-
tador en e l . servicio general de 
abonados, no clasificados anterior 
mente, podrá pasar el efe junio 
de 1938, tar i fándose el exceso 
con el aumento del 300 por 100. 
Toda infracción a lo ordenado Sufrimientos por la Patria, áé i 
en los párrafos anteriores, excep- clase >' factura; y que cuando 
to el H.D que lo determina espe- en el Hospital del Seminario, se l 
cíf icamente, será sancionada por de que dos señoras que han oculta^ 
el ministro de industria en la nombre querían hacer entrega del iiif 
ofrma y cuantía que corresponda tc ¿e ias mismas en la Administra 
al perjuicio que con el mismo irro ¿ei ^()^yn:i\ 
gué, que se valorará oyendo al 
jefe de los servicios eléctricos del 
Cuartel General del Generalísimo 
y al Comandante General de Ar-
til lería. 
E l importe de estas sanciones 
se dest inará a los fines que el Go-
bierno determine en su día, ingre-
sándose las cantidades en las De-
legaciones Provinciales de Indus-
tria, que las tendrán a disposi-
ción de la Jefatura del 
Av 
Confeccionada la anterior 
dicen que el camarada José Pir]a 
Casa {d 
a los mutilados dichos, dos Medalla | 
A todas, agradece PROA ?u génel 
dad. acudiendo a nuestro llamamfentj 
CAMPAÑA CONTRA 
ÍXMORAMDAI) 
Por la Xlecencia de la iiiuS3 
las buenas costumbres, contía 
. inmoralidad, que es la p r i á i 
' causa por la que Dios castigó 
.lectivamente a los pueblos. « 
Servicio o-uerras. pestes y calamidad 
Nacional de Industria del IViniis-i ce lebrará estos días una can 
t e ñ o de Industria y Comercio. | ñ a la Juventud Feimniinn del 
Por los gobernadores milita- ción CátiSlica. 
res y civiles y en general por to-j Muy necesarias son estas cw 
das las autoi ' idad^ de las provin- ya que el pueblo corrompido 
cias citadas, se vifrilará el extric- i m pueblo perdido y la frivoíij 
to cumplimiento de esta orden,1 e inmoralidad pueden dar alto 
aplicándose con todo rigor las t(? con los pueblos más tuertos, 
sanciones a que haya luuar porj ÍTengamos cuidado con este ( 
el incumplimiento de la misma. mi^o solapado y astuto, bien m 
León, 3 de agosto de 1938; ( í í l nejado por los "enemigos de Esj 
A fu» Triunfal . * ña. 
E L J O V E N 
A n t o n i o M o r á n M e n é n d e z 
A L I : M N J DÉ L V F A C t T L t A b DE £ l t i k C í \ S DE M A DR t D. - ^ L F! É R K Z DEL TERCER TAHOR 
BE REG Ü LARES DE T E T T Á N ' 
M u ' i S p r r D i o s y p ^ r la P t r i / * , e l d í a 24 de j u l i ^ de I 0 3 \ . 
en el í r e a t e de c o m b a t e a los 2 0 a ñ o s de e d a l 
J i a b i e n d ) r e r i b i i o los So l i tos Sac ramen tos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
D . E . P . 
Sus r e s a n a d o s p d es, d e n A r s e r i j M o r :ía y d ñ a A r a p a r o M e n e n d - 7; h e r i r a -
n o , d o a J o h é M o r á ; t í o , d n A n t n i o M e o é á d e z ( i n d u s t r i a l de e ?ta p iózn % 
y d e m á s f m i l i ? : 
S u p l i c a n a V. r n c o m v n d r s u a ' m a a D / o s y a s ? s ' a a ^as E \ í -
O L / A S y M I S A D E F Ü X E R A L , j u e t e n d r á n i r h o y j rf¿ os 
c r t ' é n í s, a ' r s d i z r n y ' O í c u a r t o ¡ a m u l a t a , en 11 i g l e s i a v i -
r r o i j a u i ' 7-? S>an M i r e 'o , y a c t o s e g u i d o »i d - . r s e p u ' f u r x a l c a i á v r 
a C e m m e i o , p o r l o q u i l s c j n - a a r á n m u y a o r a d r r i J o s . 
C a s a m o r t u o r i a , A l f o n s o V , n ú ñ e r o 5 . 
DE SOCIEDAD 
1>(0' I). Felipe Gago, módico de 
Hembibre, y su distinguida espo-
sa, y para el hijo de ambos, nues-
tro camarada Keinerio Gago, Je-
fe Provincial del Movimiento, há 
sido pedida la mano de la encan-
tadora señori ta Angelines López 
Plores, de distinguida familia 
berciana. 
Entre los novios-^cpie han fi ja-
do la fecha ele su mafrimoniaren-
lace para fines de verano 
se cruzaron los regalos de 
Enviamos nuestra cordial 
ra buena al futuro matrimonio y 
a sus distinguidas familias. 
PARA L A FIESTA DE L A 
C A T E D R A L 
E l veterinario mil i tar D. En-
E s c u e l a C h o f e r s 
Escuela, aprendizaje y enseñaui 
a base de Reglamento 
Coche para exámenes 
Manuel Diez (Manolo) 
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C f é N o v e f t y 
MANTECADOS 
Los más' selectos de León 
CAFE EXPRES 
—o— 
Tueste del día por la casa 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
k E O A 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a ! L e o n e s a 
E l r x e m o . y l i d i a n . Sr. O b i s p o du L e ó n , h a c o E c e d i d o i n d u gecc i^ s en ;a 
f o r m a acos lu rab r r da . 
I T e l é f o n o Í 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
M i a n 1 
Dir 
%9I * > 
«L M A S E 8 l B C T O XL MEJOR CAf l 
F u a c r a i u E L C A P M E N , v i u d a de G D i e z Té'éf n o u : 4 
A L M A C E N E S R i D R U E J O 
F E R R E T E R I A al por ma^or y aétall 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
| M a r f í i i e z y C a s a s ( S . € n C ^ 
T a i ó t o n c 16:6 % L & ü 
0 0 , 4 DB AGOSTO 193S p r i F P r r ^ PAGINA TRES " 
F MBONES DE LAV¿J* 
P A Q U I S A R I 






Fgbrícss* el «P© t»l«c« jr plnUdnr» SUPERIOR y d verde INSU. 
04BLE. Prnébel 
;M ^ ¿SE ROMAN MAQAZ DE PISIJERQA 
DAtL 
osé P¡ria) V 
to '-Casa J 
adü y entJ 
k,s -Medalas 
ia. de éx?a 
cuando 
nano, se enti 
han oculté 
trega del io| 
Administrâ  




ÍDO C O S T Í U ^ S - L E O ^ 
AveníJa del Padre Isla, número 3, (Junto al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm. 31. Teléfono núm. 1.217, 
gañeras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
jé saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADüI". 
- Cemento "TUDELA-VEGUlKyeso, cañizo, baldosines, 
tubos de grés de "LA FELGUERA", pizarra par̂  tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
RESERVADO PARA EL 
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P i i a n u e v a V a r c á r c e 
F/brica (ie Alcoholes y Aguardientes 
Cosecbero-Exoortadnr de \7 ¿nos y Cereales 
VíLLftFMÜM^A D f L B I E P Z O 
Teléfonos 31 y 23 
peegratia y ríe 
lia sido v ser 
las excelenci 
p l a y a d e L e ó n 
PR04l) 4pâ andista' de tan espléndida playa. Loü 
latos- oficiales del Observatorio Mete-
reológico acusan siempre las temperatu-
ras más bajas durante el estío, en Gijón. 
Así, por citar un ejemplo, el Observa-
torio Metereológico nos dá el siguient-j 
VA va de antiguo i • , ' , - - ,. 
: íesrado en el ano 1931 que, con leves ai-
V3 "s llerenaas. es el de todos, los años: ju'io. j 
siempre la playa gi-
C A M I S E R I A PÉRFlité£«1.4 | 
C A S A P R I E T O I 
; ARTICULOS f»AñA ñ ñ ü h ^ f 
D e l e g a c i ó n d e H a -
c j e n a a d e l a P r o v i n -
c i a d e L e ó n 
ya. que no cene m en encantos m en tem 
peratura a las más famosaŝde Europa. 
Siempre fué él termómetro eX mejor ptí; 
máxima, 20.6: mínima, 14,8. Agos 
xima, 21.5: mínima, 15,2. Esto ell 
se alaba, como dirían nuestros 
eos... 
Y no es solamente en e' prodigio 
raje de la playa. Ni en-las dársen 
cibica de sus dos nuertos el iñterif 
o m 
S T O R G A 
EDIFICIO NUEVO 
C U A R T O S D E BAÑO 
C A L E F ACCION 
I N S T A L A C I O N MODERNA 
P R E C I O S MODICOS 
S E R V I C I O A TODOS L O S T R E N E S 
T E L E F O N O 74 
• • • • • i.»-rfr 
• • B a • i cr, -. 





v ^ x % •«.-w-v • * 
e s a 
Doctor Juan J. Carbajo 
Dei Sanatorio Nacional de Valdelatag (Madrid). 
Director del Dispensarlo Antituberculoio del EaUdo en Le6«. 
.Pensionado por U Real Academia Nacional de Medicina en lo.Ho«»|. 
Ule» y Sanatorio! de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Consulta de 12 « 2 y de 3 a I . 
AlcáMr de Toledo, número I , pral. Teléfono nñmer. IfU. 
ANTONINO PAGLIARO "EL 
FASCI SM.O -- Edit. >n¿i Viz-
caína, 1938. II T. 
doctrina ha de ser en sí misma no 
yida'-. Con estas palabras de Mussolini 
abre el libro de Antonino Pagbaro. 
"El Fascismo", en la versión española 
do Claudio de Montfort,. que acaba dé 
salir.a la luz piiblica. 
Consciente de esta gran verdad, pro-
clamada por el Duce, el ilustre autor 
de este libro se ha esforzado, al través 
sus paginas ei 
A C 
I 
S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
5 o r d o ñ o n , 2 = T e - ó t o n o 1748 nuestra reputac ión ; 
Icjarse de toda "con-
sideración abstracta sobre el gran movi-
miento, el más auténticamente y sana-
mente revolucionario que ha surgido, on 
nuestros .agitados tiempos'. La doctrina" 
de un movimiento político en acto—nos 
dice el autor—está en su acción. Partici-
pante- fervoroso en la acción del Fascis-
mo, rehuye toda elucubración exclusi-
vamente teórica, convencido de que, tía 
tandpsé de un movimiento político, la teo 
ría es superfina si prescinde del proíun 
4o sentimiento vital que lo ha engendrado 
Pero la originalidad del luminoso en-
sayo de. Antonino Pagliaro radica prin-
cipalinente en el planteamiento de los 
problemas involucrados en el Fascísm». 
en un plano superior al de la pura y sim 
pie política. El Fascismo, para él y para 
todo el que guste de penetrar en el al-
ma de los hechos, es algo más que un 
derramar una nueva luz sobre los pro-
blemas de la espiritualidad moderna, y 
que bajo una apariencia puramente po-
íno v a leí 
cual ta vida ha 
y limpia y enq 
visitantes "las g 
sufrimiento... I 
ses demostrarái 
ad, en »a 
normalidad. 
dáva de San 
ANUNCIO DE SUBASTA PUBLICA 
^ I El día 10 del próximo mes de agosto, 
's'b ^ a âS 0nCe <̂e SU mai'iana' se pr̂ cede-
_ . rá en las dependencias de esta Delega-
' ' ción de Hacienda a láf venta en pública 
subasta de 399 kilogramos de café cru 
do, procedentes de aprehensión, corres 
j pondientes al expediente número 12 de 
I938. para dar cumplimiento a lo dis-
. puesto en las Vigentes Ordenanzas de 
Aduanas y en el inciso séptimo de la Ley 
de Contrabando y Defraudación. 
c | A la citada subasta podrán concurrir 
los industriales debidamente matricula-
dos a quienes interese la citada mercan 
, cía, siendo la valoración tipo que figura 
en el expediente" de 3.090 -pesetas, a ra 
zón de diez pesetas kilogramo, que se 
rán adjudicadas previas las formalida-
des legales al mejor postor, siendo'de 
cuenta del adjudicatario el importe del 
presente "anuncio y los correspondientes 
Derechos Reales, 
Lorenzo nJava de León ndráí 
a centenares a dist rutar de la temneratu 
ra deliciosa y de la hospitalidad, nunca 
desmentida, del hidalgo puerto asturiano. 
Gijón vive sus horas de paz bendita 
después de la ilberación. y camina con 
'mpetuóso empuje "hacia él puesto que 
le 'corresponde en la' España "Imperial 
tfdes marítimas más ricas y florecientes 
de la España de Franco. -" 
Gerardo REGÜEJO -
i León, 29 de julio de 1938.—III Año 
Triunfal;—E! delegado de Hacienda, Ar 
turo Pita do Regó. • 
En León y en la calle de la" Serna, se 
vende una casa de labranza, huertas, va 
cas de leche y del país, o se traspasa, 
negocio completo de lechería, con prados 




• • I e m p e r a t u r a r o j a 
EX BARCELONA DESMONTAN con dirección a Leliinirracl 
LAS FABRICAS PARA PAGAR vos contingentes de niños 
CON ELLAS EL: MATERIAL 
HERIDOS ROJOS A FRANCIA 
8.—Vltinunr.enl 
lia enibaroad q Dar 
portanp©' e;i pganaeni o 
con destino a Rusia. 
En algunas fábrica 
r"~1 - hi 
>t)a un un 
u nuevo tren cié 
'erni 
l ans. .). 
ridos v enfermos llegó a P( 
nan, procedente de la España ró-
D.a. 
Los heridos ui'aves lian sido 
hospitalizados en Marsella, y los 
demás siguieron viaje a París. 
lítica, influye en todos los resortes viti-- picados de la embajada. 
Ies de la sociedad de nuestros días. El ü-, : 
t ex ti le 
ue Cata hiña, so ha empezado 
desmontar la maquinaria, par 
pagar las avndas extranjera 
m m ^ f ^ ' " i * ? s f o r p H u r t i d s 
EL EMBAJADOR RQJO EN • . 1 * l , a 
PARIS, Nr0 SE FIA DE XADíEl ,. 
Pains, 3 . -E1 ..abajador rojo! ^ m B V M > Ü® C o l O R I S l a S 
en Parí-.. Marcelino Pascua, noj rú 1 QamuKóo. ft-T«14t^RS l£2J 
cuenta, al parecer, con la eon-|. LEON 
fianza del-personal de la « m h n . j v w w ^ W V W W W V W V ñ - V A 
.]ada y ])or ello vive rodeado oef 
seis policías españoles, cuyo jefe 
es cuñado de Pauljno Gómez, que] 
hacen intervenir las conferencias [ 
telefótíicas • con todii. clase de: per C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E -
sonas e investiga si los mismos| G E N T E S P E N A L E S para caza, pé*-
mantlenen amistad con los em- ca, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
C a z a d o r e s 
bro d 
helo ( 
MILES DE NIÑOS DE LA ES-
PAÑA ROJA, SON ENVIADOS 
A RLSTA 
r ^ - I F O I - * 
#mH»mniii«iiu»HH»"i'«"«",«l"HIIIsni,,',,f,,,,Hn 
; Te I46> o m « " R CÁFI 
^ t 0 si 
OPPEL i : 
: 
.riqne con la I . 
íiado que den!; 
' A G E N C I A D E N E G O C I O S SOTO", 
de D I E Z P E S E T A S a reembolso, man 
dando los siguientes datos; nombre 7 
apellidos, edad, pueblo de naturaleza, 
provincia, nombre de los padres y objeto 
para que quiere el certificado. Si desean 
se les remita solicitud para obtener dt 
chas licencias, abonarán por esta UNA 
P E S E T A más. Se obtienen certificadoi 
d? actas de últimas voluntades; Colegio* 
Notariales y de Registro, de; conducto-
re» y otros muchoi asuntos relacionsloí 
JOB í» A G E N C I A D E N E G O C I O S , 
E n l a E s p a ñ a r o j a U R 8 F N I E 
n o se p u e d a escu-l Para re l, 
c h a r la r a d í o fáS^S^i 
trabajos de laboratorio 
icesitan varios emplea-
es -El Pin, Pan Punv', 
'ríri^fc h t m 
I R A D I O ; 
í Ffepar&clones g»r&n?is«<3a6 í 
í RADIO £ L £ C T B A í 
^ % % * VV ' 
f fACHRA CTüATBO 
V I O JUEVES, 4 DE AGOSTO 
D a C o n ' r í b u c i o n K 
Fraccionamicnfo para el pago de contri-
buciones por los afectados por la domi-
mción marxiste o por h guerra 
En el B. O. del Estado, número 30» 
del día 30 de juÜo último, se inserta uva 
orden en que se dice, entre otras cosa.s: 
Autorizado por la ley de 26 de mayo 
'último—Inserta en el "Boletín Oficial del 
Estado" del 29—para dictar las normad 
de carácter general que faciliten el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales a 
los contribuyentes afectados por la domi-
nación marxista o por las acciones de 
guerra, y para dejar sin efecto los proce-
dimientos ejecutivos seguidos con el fin 
de percibir las cantidades adecuadas por 
aquéllos, las Delegaciones y Subdeleg.i-
ciones de Hacienda podrán conceder al 
fraccionamiento de pago de los descu-
biertos tributarios de referencia, incluso 
de los que pro-redan de liquidaciones del 
impuesto de Timbre que hayan de satis-
facerse en metálico, siempre que concu-
rran las 'dos circunstancias que cita: 
E l pago de los descubiertos objeto de 
los fraccionamientos deberá garantizarse 
mediante la afección de bienes inmuebles 
propios del interesado, radicantes en la 
zona liberada o por aval suficiente pre-t-x 
do por entidad bancaria, comerciante ma-
triculado u otro contribuyente de reco-
nocida solvencia. 
Para disfrutar del beneficio del frac-
cionamiento, los contribuyentes deberán 
solicitarlo en cada caso de la Delegación 
o Subdelegación competente. 
Concedido el fraccionamiento, y si la 
garantía consiste en la afección de bie-
nes inmuebles, se exnedirá ñor la Dele-
gación1 o Subdelegación de Hacienda una 
certificación por duplicado, en la que se 
haga constar la descripción de la finca, 
el importe del débito, la concesión del 
fraccionamiento, etc.'. 
Los afectarlos por la Orden puedan 
enterarse co;i más detalle en el "Boletín 
Oficial". ' ' ' ' ' ~ ^ 
D s ' e ^ c s ó n P r o • 
v l n c i a f d e T r á b a l o 
—00— 
PARA LOS PATRONOS " • 
En la Orden del día 14 de octubre de 
1937 (B O del Estado número 3Ó1) se 
dice en su artículo tercero.: "Se declara 
obligatoria para todos los patronos de 
^cualquier actividad industrial, «comercial 
o agrícola, empresas y particulares, que 
hayan tenido O tengan en lo sucesivo at-
í;ún profesional, obrero militarizado o 
movilizado, la presentación de una decía 
ración jurada en la que habrán de cons-
tar los siguientes datos: 
Apellidos y nombre del empleado. 
Edad. 
Profesión. ; H ~ l " ; \ M 
Cargo que ocupaba. 
Sueldo o salario que percibía 
I N D U S T R I A L E S 
M U L T A D O S 
Por el Sr. Góbernador Civil ha sido impuesta la multa de M I L PE-
SETAS a D. Carlos Varadé,propietar io de* Comercio "Guante Varadé**, 
por predcs excesivos, no teniendo sus facturas aprobadas por la Junta 
Provincial de Abastos. 
También ha sido impuesta la multa de CIEN PESETAS al comer-
ciante D. Venansio Vázquez, estafclerido en Pdente de Domingo Fió-
rez, por venta de géneros a precios excesivos, contraviniendo las dís» 
posiciones de Abastos. 
También ha sido impuesta la multa de CINCUENTA PESETAS al 
comerciante don Manuel Mallo, de Puente Domingo Flórez, por vender 
géneros a precios excesivos. , / < 
Por infringir lo preceptuado en el Decreto del Ministerio del Inte-
rior de fecha 4 de Mayo del corriente, le han sido incautados géneros 
al comerciante de Pola de Gordón D. Pedro González Blanco. 
León, 3 de Agosto de 1933. I I I Año Triunfal. 
•iiiimhiiiiiim ir 1 ufiumw 1 • • 'm-^Tm^m^mm^mrm 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
S o b r e f o r m a d a r e g i s t r a r f a s m i n a s 
L a f a t i g a d e l o s 
t r a b a j a d o r e s 
r e c r e a d a p o r 
l a m ú s i c a 
Roma—A iniciativa de la Obra Na-
cional Dopolavoro de Florencia, una ori-
ginal manifestación se ha desarrollado en 
Cagliano di Mugello. 
Después de los "coDciertos de taller", 
que han llevado la música al mismo lu-
gar del trabajo, ha sido realizado en una 
pintoresca factoría de la provincia floren 
tina el "primer concierto en la era". Du 
fiante un paro de las faenas de la trilla 
del trigo, una masa orquestal de instru-
mentos de púa, una de acordeones y Uní 
•coral, con un conjunto de unos cien eje-
cutantes—cuyos componentes vestían los 
trad'cionr^es itr?fes campesinos— han 
ejecutado enrte las altas gavillas dora 
das. entre - las máquinas trilladoras, en 
medio de los sanos trabajadores, un es-
ébgido programa. 
La manifestación ha sido uní exalta-
c:An del más bello don de la tierra, üh 
himno de .erracias a la Providencia, pró--
d'ra y benéfica, .un afectuoso sabido 1 
1o| r n r n l ^ a los reoresentapt^s del e'ó-
U 
S e r e ú n e l a J y * 
N a c i o n a l d e ^ 
m e n a j e a C a w 
S o t e l o 0 
Burgos, 3.—En el desiv,. 
oficial del ministro de Hae^vl 
se reunió ayer por vez p r i ^ 1 ^ 
bajo la presidencia del r a i ^ J l 
la Junta Nacional de llomen^ 
Calvo Sotelo^ «• 









Burgos 3.—El "Boletín Oficial del Es registro de minas, se efectuará éú ge 
trdo" de' fecha de hoy publica, entre neral en el Gobierno civil de l a s - p r o v i u ' ^ ^ los ramoos. beneméritos de 
oirás, la siguiente disposición: cías donde radiquen los terrenos que 5e ¡^a rnnfc y de la tiación/tan querido-
Industria y Comercio: Orden disppnien registran.—DRV. 
do que la presentación de- solicitudes de 
tizar a la jun ta de Ponteve^ 11. 
satisafcci'm con que ha si(i0 ^ 
ta su labor, que ha venido 
arrollando hasta ahora y se 
vino en principio que el n ion^ 
to será erigido en la capital 1 
Estado. 
be adoptaron además ota 
acuerdos relacionados con la ^ 
paganda y recepción de ¿o í l 
vos, en relación con lo cual 
Sr. Amado dió cuenta de iiaC 
recibido varios de importancia 
E n la reun ión se puso de mani] 
fiesto el extraordinario entusi* 
m o con que ha sido acogida k 
iniciativa de este justísimo y 
mena je nacional ai malogrado 4 
tadista. 
de 
4 B A L B U ñ m ^ n m m j l U n a d e l e g a c i ó n 
Í j u v e n i l e s p a ñ o l a 
nú 
y * i * i o n Q U * Q LXOH , u p a s a s u s 
Fediá-én que dejó de prestar su s e r ' y a Q g ' Q j Q f ^ g g 
vicio. I 
e n A i s m a n í a Cuerpo y unidad en que quedó enrp 
lado. —00— 
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Paris, 3—En Barcelona se ha célelas checos. 
brado la clausura de un curso de pre ícha ciuda 
Burgos, 3 .—Continúan llegan-|paración para la policía marxista. con b £tros de 
estado V( 
¡ y en el 
fablemas 
adores qu< 
S e i n c r e m e n t a ( 
l a z o n a r o j a l a d e 
p u r a c i ó n d a l a 
r e t a g u a r d i a 
nrr el Dii^t?. 
E l c a m p a m e n t o 
n a c i o n a l d e f e 
c h a s d e C o b r e c e s 
do de distintas provincias centu- cual srerá reforzada la plantilla, media* 
rias de mucliaclios de la Organi-,te la confianza que en los nuevos poft 
z ac ión Juvenil , al campamento cías se deposite por el gobierno, ya qt» 
ciudades es-
Nacional de Franco, -instalado en 
Cobreces (Santander). 
tfiraij por duplicado en el Ayuntamiento pañolas han llegado a Berlín 19 ahim- _ I Son ya más de un mil lar los 
msía lados y este número aumen-^ 
donde e erza su actividad cada, patrono nos de distintos centros docentes, que van t . i rá considerablemente en los! 
antes del 15 de noviembre de 1937. a ser durante algunos días los huéspedes próximos días . 
para ello hay ^ que tener en cuenta 
han sido elegidos por los dos panidosj tomar. sí 
e mayor importancia. 
Estos cursos finalizaron en el día de 
3 hoy con la presencia del ministro de W 
dudad ale 
RENSA 
. Y a partir de esta fecha, cuando la va- de la acogedora capital de Alemania, | En la m a ñ a n a del 7, se inaiiOT-1 Gobernación,- que pronunció un oiscursó 
dífte se produzca.- j Fueron recibidos por el director gene-' rara oiicií 
D I P C 
Secretario General de Falange 
 ruer c Dia  
Los Ayuntamientos remitirán las- de- ral de Instrucción Pública, doctor Mein 
claraciones juradas dentro de los dos hausen y ' l a consejera del ramo señora Española Tradicionalista 'y de las 
días siguientes al de su recepción a los Kausler en representación del Áyurita- J ministro de Agi ' icu l tu-
De^e^dos de Trabajo de.su provincia, miento de Berlín; "las doctoras F a ú p e l V ^ camar^da l lamiundo Fe rnán -
Artículo cuarto. La falta de presenta- Richert, por el Insdtuto Ibero-América- S ^ ^ S w o l ^ t S t d \ ^ 
ciún de las declaraciones juradas o la no de Berlín - el cónsul e^nañol señor Ca • 1 V 3 ^ 0 1 ^ ^ 01 ± f 1 ^ a ^ 0 ^ í " 
t , . . , , . ac ^ i n ' ei consui e^panoi señor ua c l0I la l c|e Q, J . v autoridades c i -
comprobacion de inexactitudes en las mis rreño; el cónsul señor Dopffel, del M i - militares y j e r a rqu ía s del 
.mas, oa^a lugar , a imposición a los in- nisterio de Relaciones Exteriores del Movimiento. 
frnclorcs de esta orden de multas de 50 a Reich. y el doctor Adams, del Servicio Con destino a este campamen-
ci; c^ mil pesetas. . ^ c Intercambio Académico. to Nacional de-Franco, la Dele-
Lo cual se pone en conocimiento de El doctor Mcinshausen saludó en ter g^P^p Nacional de Or^anizacio-
almente, asistiendo el i aconsejó el cumplimiento de las t'.isP1111. 3-
posiciones del gobierno para depurar . ^ H ê  car 
retaguardia, descubriendo a los dcrrofil 
todos; los productores de esta provincia, minos muv expresivos a los j ovenes vi nos Juveniles lia recibido del mi 
^virtiéndoles que dentro del plazo de sitantes, deseándoles una grata v pro- S^T? (|C OiTanización y Acción 
uiiice días se empezarán las visitas de yechosa estancia en Alemania ^ * > m d i Q a \ , un donativo de diez m i l En nom p ^ ^ o g 
!t;spe<pÓti para la comprobación de las bre de los españoles agradeció convmuy ' 
infracciones. cordiales frases la bienvenida el señor 
Lo que se hace público para general co Onieva. 
inochníentó. ( La ácífegaciófl estudiantil esnañola na 
León. 3 de ásrosto de ro^R.—TTI Año ^ ires semanas en Freienwnlde, re^er-
Defe^do Provincial/ de vando.se algunos días para visitar detenl 
I triunfal.—KI 
•Trabajo, I . TASCON, damente la capital alemana. 
Fásica de 
Galletas, choeoíatet y 
mantecadas de 
JOSE CRESPO CANO 
Auorir» 
o r n e n a j e y r e c u e r d o d e l a s B a n d e r a s d e L e ó n 
( \ iene ac la página octava.) • • - - t - t 
Y lo « b m o . ^ e en Riaño (y en todos los sUIos), ambos jefes, el 
Í . " i " ÍUVCnÍ1 bnÍO Ias <:anas d a t e r a s , que el 
l ^ f * bondados.s.mo Gómez Seco, van recibiendo cada día noti-
• -as de proezas singulares,- de hazañas heroicas de las banderas de Fa-
ir de las T O 
ni las horas de fuego, ni lo difícil de la c 
dio que pide y los chicos lo mucho qu« 
Pero allá van, y. la posición cae... 
Igual que esto se podría hablar de n 
tas y a los enemigos del régimen, a íift 
de eliminarlos,, intcn^ifícilndose con éStl 
nuevos policías el terrorismo que desn 
los alto spuestos de- dirección narxisU; 
se imponen a sus sicarios.—DRV 
U n a g r a n v i c t o r i a 
- d a t a a v i a c i ó n 
j a p o n e s a 
Tokio, 3.—Comunican de Shanghtp 
que durante el bombardeo de esta mañ 
i ra ! 
s a t 







aijgfi Española Tradicionalista 
£x\ TERUEL 
M C de León. 
na sobre el aeródromo1 de Hangkeu, ^ ^rado < 
54 aviones chinos efuérpresentaron cem ^ituto de 
bate fueron abatidos 32, huyendo los 4| 
más. • 
Las tropas de Chan Kai Shek anando 
nan poco a poco el. frente de esta exteflj 
sa zona, mientras que por el rio 
Se avanza la escuadra japonesa.—DRV.' 
L a o b r a d e ! D u c e ! 
Mtínich.—El ^Voelkischer Beo] 
iquista. El general sabe lo mu- í baoli ter" en mi .entusiasta aP 
les cuesta. I t ículo, subraya que I ta l ia debe í 
Mussqlini no solo su resurrección 
' en Imperio mundial fundado so* 
.relias inconcebibles de más de bre la t rad ic ión romana, sino taíl¿jíuto ^ 
mismo renacimiento W r, 
• t o d( 
• t o d 
etana 
equipo de guerra bajo la lluvia, de horas y ho- bien su 
w m 
A estos chicos de Falange de la t 
nía llamarles soldados "del Moyimiei 
enemigo al- que se sorprende 
(abjdb moverse, correr, trepar, 
a ae uuzman, parece una iro. 
# • * 
. . Porque no se movían. Pero 
! nCSO Cn ierueI Ia la.maniobra, del movimiento, y ¡caso 
^ o h t o en nuestra psicología guerrera, que parece conocer sólo el avan-
V aatUrar! ' la hora d d «pl iegue , estratégico, dé esas reti-
radas nocturnas, que dejan burlado a 
por otro sitio, los chicos de León h-
- Plegarse (esto i voto al diablo., - de" forma, admirable una noche por 
- on ad.an, según nos dicen), avadar y traer en .jaque al enemigo. Y 
los. campos y montes de Utrillas, de sierra de San rústo Tn - i r H 
etc., superen lo que valen estos valientes. 
Y el mando los designó para el asalto final en la reconquista de Te 
Z Í J !0S ?rÍraCr0S qUe e:ltrar0!1 cn ̂  ciudad mártir bajo aragoncsl" 
« f a clphal.!'011"68 ÍUer0" SOldadOS trímbÍén d01 Re°iraie"t° 
Los chicos del teniente coronel Lope de Roda soportan el-crudísimo 
.•n-:.::-no ulfuuo. toman parte en el paso del Alfombra, que cruzan tam-
f' n en primera línea, etc., etc. 
Se les encomiendan las "papeletas- más Saras y difíciles y las re-
• e n " . U n CaSO e n q " e - « S O t n d q s . extenuados ya un día de tanto 
P< r desde por la mañana, el general les pide un esfuerzo, ¡sobre-
himr.no f, para conquistar úna posición que no quiere dejar a los rojos 
para que no la aprovechen durante la noche. Y no importa él Cansancio. 
.^r.,..N, ^ w^ucj. u-̂ . una uucciia uc lauques ; rcrieiiLCb UÜJ 
pero unas botellas de gasolina y unas bombas de mano, bastan para talleres en^ ] 
dejar dos carromatos para la chatarra, otro averiado y el resto, en fuga. ¡ na^ PaA? 
• 
treinta kilómetros, 
ras pisando nieve, del vivaquear bajo el fuego enemigo, y parapetarse cional. 
con la tierra removida con las culatas de los fusiles, de aouantar todo I ' < E n 1 6 a ñ o S d e ^ ^ C ^ 1 1 1 ^ Q0Í¡ 
l o que nuede sufrir ñn QnTrinrio io ̂  JÍ ^-' - ' t i núa el diario, el Duce ha dad 4uc pucuc bcunr un soiaaao en la guerra mas dufa. .' T. T I 1 • i • ^1 Y ' l i i ^ o PMfr^f.. • r . T a I ta l ia soberbios palacios, mai i luego, enfrente, enemigo inerte, duro, tenaz en la resistencia. Hay n í í i cas YÍas de comunicación, M 
' que una bandera-recibe la "visita" de una docena de tanques; : recientes obras de colonización^ 
Isleña actividad ( { ^ 
un sello que lia el 
j , 1 veinte años bobr ía "̂icio inconcQl be podrían contar episodios guerreros para llenar varios periódicos. 1 
Baste la somera indicación de lo hecho, para apreciar la'ingente labor I Una novísima y poderosa f l o t l 
de estos hijos de la patria de San Clareció, y el honor y reconocimiento una excelente aviación y un ejórj 
de que son merecedores. Deuda de justicia ésta que algunas veces lleva ¡ cito templado en las m á s dlU ̂  
al cronista a la indignación al ver el inexplicable olvido y desdén con 'Pruebas 'en nob le , eom^et-n" 
que tratan a los miorr^m. ¿ L ; ^ ; ^ I p̂n la Mil ic ia de las Camisas Ne 
brillantes, pero 
Todo es Cas--._, - ^u^^a ^m^naw, C L U ^ I U I - : ision A ^ ias vinuaes viriles ae au-f 









• de e; 
a 
nó, ya que los- reyes de León lo fueron de Castilla, de Asturias, de Ga- de camaradería, sin las cual 
licia... ¿Por qué olvidar estos elementalísimos principios de la Historia W 1 ^ ^ pueblo a largo plazo, pue-
de España? . Ide vencer la lucha por la existen-
. . !cia'?. 
ftü esto, ni esos muchachos admirables que luchan y mueren por esos \ E l diario pone de relieve, SC-r',K10 aw 
frentes, con el recuerdo puesto en la Virgen Santísima del Camino, a la 'suidamente, la sagaz política cX- l0'1 alen 
que, como dijo el llorado Padre Gilberto Blanco, "Madre León te llama tranjera del Duce y concluye quel^iperií 
de sus hijos—y si a tus brazos los llevó ta muerte..." j Mussolini ha realizado una obrpff^ no-n 
o „ . - , 1 , , , . . Que sólo tiene poquísimos .parcci-P^as c-
Que e l l a , » » proteg.endoles como hasta aqu,, sohre todo para hacer- dos en la fo^ría de la h u m a n i f i ^ ?s 
les dignos artinccs de la victoria, | dac|. ^nfai 
4 D E AGOSTO 1938 
m i s m o 
de 
D O 
: o r d ó „„ . W . imaíín', ha sido.'recibida en 
He honor de la estación Wüson 
venTdo0 ^ ^ representante del gobierno checo-
capital j Ling!esa y ^ centenar de periodistas, 
^¡•es cinematográficos y fotógrafos 
Mnas ottjM^ho púdico, que permaneció mucho 
COn â Ph en la avenida del parque mutii 
do dr,.,.'»!10 
io de 2 ; S p u é s de í 1 : 1 ' ! a b;envcn;?>103 !-e 
íortanc? ^ í e s 0flC!a eS acomPaiiaron 
so de mi td R«ncimann hasía eI hotel dond 
10 eiitusigj ,s!<loinslaladas •las oficinas de traba 
acogida l | la residencia de los funcionario 
Stíshuo' k ¡(jes, que ocifpan 13 habitaciones, 
logrado $ tarde, el antiguo ministro inglés, 
recihido a la prensa, de la que es 
sV.VaV.yl3, ti0- s'*-!ra l5na. "«Parcialidad abso 
ea ?tis informaciones respecto a su 
^ H t a Praffa.-DTl\ 
l a 
le a 
El . observador británico 
Otro del partido de los alema-
Ios secretarios de la emba 
q u e j u o r a K t m c 
a v i o n e s c h e c o ; 
r o n t e r a a l e m a n a 
p r e n s a b e r l i n e s a h a c e r e s a l t 
e s t e g e s t o d e i n s o l e n c i a s e e s t i m a 
u n a p r o v o c a t i v a d e m o s t r a c i ó n d e 
M a y o r c h e c o , p r e c i s a m e n t e é 
a n n 
v i o l a n 
a r q u e 
i a c í e i a 
l l e g a d a d e l o b s e r v a d o r b r i t á n i c o 
En tanto que un periódico califica el 
gesto de . provocación insolente, "Berl i -
ner Tageblad" escribe que ha suscitado 
lS AVIONES CHECOS V I O L A N ' graves preocupaciones en los medios bcr 
TERRITORIO A L E M A N jlinese?, por estimarse que el estado ma 
üa a 
se ha cde. 
•az, 3-—Al mediodía de hoy se Mían • 
Ifeiitado sobre Graz dos pequeños bi 
)eslovaco ha querido hacer una 
:ión el día de la llegada de Lord 
:urso de ptj iflia ciudad está situada a 
•xista, con lj 
:illa, median, estado volando durante varios mi-1 
nuevos poli. . y en ellos se veían sin dificultad i 
erno, ya qa tmblemas checoeslovacos y los cb-
cuéuía qu! jjores que. se asomaban al exterior 
dos parlidos tomar, sin duda, fotografías de di-
judad alemana. 
;n el día 4í 
nistro de \ 
un dií 
de la 




Runcimann a Praga. 
hi E L CONFLICTO CHINO JAPONES 
¡etros de la. frontera.. Los aparatos Hon? Kon. 
PRENSA A L E M A N A CONCEDE 
iN "IMPORTANCIA A L HECHO 
ílin, 3.—La «prensa berlinesa hace 
\x el carácter de gravedad que re-
ttVKV*V»W8\W«V.W.V^ 
a r a Sos a s p i r a n 
sa b a c a s e n co-
eg ios p r i v a d o s 
¡pone en conocimiento de los padres, 
ó legalmente encargados de niños 
•antes a becas en los colegios priya-
pertenecientes a este Distrito Uní-
3.—Informes de origen 
{•Chino dicen que el gobierno de China ha 
recibido últimamente nuevas condiciones 
del Japón para el cese de hostilida-
des, pero de todos modos, por contener 
cláusulas esverísimas y muy duras, pare 
ce que serán rechazadas. 
En los centros oficiosos se guarda re 
serva absoluta sobre los detalles de esta^ 
condiciones, que son examinadas en Hang 
iKetí. " 
viste la nueva violación de fronteras hombres, que constituyen la tripulación truyeron, lanzando después 40 bombas 
por parte de dos aviones checoeslovacos completa y regresarán por la ruta da de gran potada sobre el campo.-DRV' 
y por haber realizado el hecho^d mismo Canal de Panamá. DR-V. i 
día en que Lord Runcimann llega a Pra • \VT attajt^tpo n r r aíapima -rot 
L A A V I A C I O N JAPONESA B O M - 1 L Mlxsi i bTRO D E M A R I N A B R I -
BARDEA MANO K E U i T A N I C O V I S I T A R A LOS PAISES 
ESCANDINAVOS 
Shanghai, 3.—Siguen las actividades | 
contra Haa:g Keu. [ Londres, 3,—El ministro de Marina 
Esta mañana, 18 aviones japoneses vo efectuará durante el verano un viaje a 
laron sobre la capitán china, y niás tarde Copenhagua y. según se anuncia hoy v i -sobre su aeródromo, cuyos hangares des sitará también Estokolmo.—DRV. 
L L E G A A ESTOKOLMO E L P R I N -
CIPE D E SUECIA 
Estokolmo, 3—Procedente de Nueva 
York, llegaron hoy el príncipe Adolfo 
Gustavo de Suecia, con su esposa e hijo. 
E l príncipe se encuentra totalmente 
repuesto de la enfermedad que pareció 
durante los primeros días de su estancia 
en los Estados Unidos.—DRV. , 
LOS REYES DE I N G L A T E R R A A 
ESCOCIA. — LES A C O M P A Ñ A R A 
E L PRIMER M I N I S T R O INGLES 
Londres, 3.—El yate real, a bordo del 
cual van los monarcas británicos, ha zar 
pado en las primeras horas de esta tar 
de con rumbo a las costas de Escocia. 
E l primer ministro Mr. Chamberlain, 
llegó esta mañana a Londres y a última 
hora de esta tarde continuará viaje a 
Escocia, 
Lord Halifax continúa en su residen 
cía estival, aunque se cree vendrá a U 
capital para despachar algunos asuntos 
dependientes de su ministerio.—DRV, 
- W . W A " « V A W W W d W W W « % % V A % v w v y v . v 
D n o y t r a n s c u m ó e n c c i ! r n a e n 
. A S I T U A C I O N SOCIAL CAUSA 
ESTRAGOS E N F R A N C I A . 
Paris, 3.—"Le Jour" escribe que los 
exportadores franceses -lian recibido de 
susciientes de Buenos Aires, circulares 
amentando ios grandes defectos de los 
embalajes empleados eií las mercancías, 
o que ha obligado a las compañías de 
eguros a rehusar el abono de averías su 
ridas en el transporte, ya que han pasa 
rio, 
puede 
que los impresos de solicitu-1 do ¿el o,7ñ por 100 al 37. 
*5 
quirirse' en .los centros si-
. OVIEDO 
;cu, dfrlftorado de la Universidad, 
ifaron cem' stituto de Segunda Enseñanza de 
:ndo los de \ 
"efunda 
ênto na-
La negligencia en los embalajes y el 
mal trato que reciben 4as. mercancías en 
los puertos de embarque de Francia, bar 
motivado que la flota mercante francesa 
vea disminuido sensiblemente su tráfico. 
j 
r o n d e l s e c t o r , 
s u s a n t e r i o r e s 
Tokio, 3—El cuartel general de Co- L A S A U T O R I D A D E S SOVI 
rea, informa que la calma es completa T E M E N U N A U N A SUBLE^ 
e m o s t r a c i o n e \ 
TICAS do mítines 
e ü c ; 
en Chan Ku Feng. 
• La ofensiva roja terminó1 esta madru 
gada, retirándose las trepas soviéticas a 
un kilómetro de las colinas, después de 
haber estado durante la noche, a menos 
de 200 metros de las avanzadas j apone' 
sas. 
Informa también dicho cuarte que du 
rante le día, no ha tenido lugar ninguna 
demostración por parte de los soviets,--
DRV. . 
70 M E N TA RIOS DE L A PRENSA 
FRANCESA 
| Paríü', 3.—Los periódicos de la ma-
ñana continúan ocupándose del incidente 
las las fábricas y talle-
! y poblaciones de im-
nados a combatir la ac 
(•calculándose esta disminución durante loí ruso-japonés y de las'relaci 
Enseñanza 
Segunda Enseñanza 
de que va de' año, en cerca de I * 
(neladas. 
de 
ín mil to 
Segunda Enseñanza de 
(SE 
I 
ESTRELLA ü l 
T A R FR.-
I L l -
leí Ayuntamiento de Mie-
j . París, 
sütuto de 
ick abar.do ^ 
esta exten stituto ü 
1 rio Yaii íes, 
¡sa.—DRV. 
' ^ ^ « V . ^ rea 
^ U C © 'iFeta: 
cher BeJ 
iasta ar- tretana del Ayuntamiento de Lan- el puoto. 
ia debe^ . • * ' M j L A E x p E D I C Í O N A L E M A N A A L 
urrece io» sretaria del Avuntamieuto de Alie 
idado so- L E O N 
sino t a l f e . , , , . c . 1 T ? ^ a o „ , o ifá' Munich, 3-—La éxp 
H aTcdcdorc; 
-Ayer por la tarde ha caído 
avión militar francés, en tes 
de Reims, resultando muerdo 
• 
H I M A L A Y A 
iluto de Segunda Enseñanza 
to de Segunda ímo , COll' . 
ha dado «rrada, 
ios. iaag' Ataría del £ 
cióhj i'lo' t 





la solicitud impresa, 
...oierta, es necesarÍD 
[lie liaCj lfVpara aqUe]los que disfrutaron de 
i u e o n c á ^ ej - w . pasado. habiendo de 
d . , 'Pañar estos últimos declaración jn 
).sa f l o t a " . . , V 
u n e j ^ á fJe acredite que continúan en las 
13 d l l i - a^8 circunstancias económica?, si as; 
. D e t c i v n ^ " efecto. Los demás, deben, unir a 
lisas X»3»7a:-cias cuantos documentos sirvan 
a j u v c u f iu-,í¡ficar su conducta, condiciones 
exprejómicas, etc. 
'S de aU4s soliritndes con la documentación 
r i f i c i o í%pond!cnte. pueden entregarse, a 
?" de la fecha en el Necrociado de 
ición alpina ale 
*A mana al Hrmalaya, comunica que el cqni 
po número '6 ha emprendido varios inten 
tos para vencer el paso de la "Silla de 
Plata", pero todos los esfuerzos cíe los 
alpinistas han fracasado ha causa del mal 
tiempo y de las borrascas de nieve, que 





aa obra ^ 
p a r e c í ' 
Eiuma n i 
Por ello, los alpinistas-tuvieron que re 
gresar el día "27 de julio al campamento 
número 4, para descansar y prepararse 
para una nueva tentativa. 
E l primer equipo ha realizado una as-
censión a partir del 30 de juiio y pro 
gresa notablemente. 
PROXIMO R A I D DE TRES GRAN-
DES AVIONES N O R T E A M E -
RICANOS 
3.—En el Departamento de este Rectorado, todos los días 
Bles, de 11 a 1 v de 6 a 7, bien de Guerra anunciaron hoy que tres avío 
'f,'"do one no recaerá sobre ellas re- nes militares de los llamados "fortalezas 
tica' eX' alfinna, basta que así lo acuer volantes" realizarán un vuelo a- Colom-
pSüperioridad, ía c1,al dictará en su bia, co<n motivo de las fiestas de la to-
ncrmsa nnrs la' adjudicción de ma de posesión del nuevo Presidente, en 
;as one se anuncien, ' una sola etaoa de 1,400 millas, desde soviética efectuó un nuevo ataoue. pero acontecimientos que pudieran suceder, 
|*o ; "de"julio He 1038;—IH Año Miami (Florida) a Bogotá. [ f i é paralizado por la eficaz, defensa dc.bido a los últimos sucesos ocurr 
"fal.—El secretario general. Cada aparato llevará a bordo nueve las tropas del Japón. 
JAPON 
tos dos países. fiaEI 
"'Le- Fígaro" afirma que con la ocu- hre 
pación de las colinas de Chan Ku-Fell ha ñ í ¿ 
puesto Japón de manifiesto ĉ ue la guerra 
que actuaimente sostiene en China no 
paraliza en nada la acción del ejército 
de Manc.r.-.r'a y agreda que en el caso de MoScú, 3 -
que Rusia tuviera la intención de no dar embajada de 
por terminado el incidente, realizando hoy al inspec 
operaciones" militares, quedaría localiza- tremo Orient* 
onfücto, existiendo, no obstante, tos Extranjei 
iades de resolverle pacificamente violación de 
las auíor'ílodes soviéticas han ma realizada poi 
D E L A POBLACION RUSA portancia, en 
Moscú, 3—La lucha en la frontera j i tud del Japón, 
rusomanchú, ha perturbado la tranquiíi- Estos actos se efectúan durante el tra 
dad en la capital soviética. Los periódi- hajo y en los propios locales de las lu-
cos publican breves informaciones de ia Rustrías y los oradores se expresan en 
lucha y evitan todo comentario, procu- violentos contra Japón y aprove-
rando ocultar la.derrota sufrida. ¿íiaii la oportunidad para censurar la po 
Sin embargo, la opinión general es que jít¡ca de Itaha y de Alemania, 
el público y el país entero están pendien como consecuencia de esta campaña, se 
tes de la resolución adoptada en la re- jia ohiiga{j0 a imjchos obreros a formn 
unión celebrada ayer, con ocasión de- iar peticiones a. su gobierno en las qua 
"Día contra la guerra". Las autonda- ¿ g - ^ j ^ que ninguna manera debe to-
des soviéticas guardan la más absoluta ierarse que e| j.a?6n Se apodere de te-
reserva sobre este asunto, puesto que te- rr;íorio rus0._DRV. 
meñ que el .pueblo ruso no responda al î̂ »jiv â»*»"-a«*ws."-RB*«,%.V«,!«*t*-"-"-w> '̂̂ --
llamamicnto óue : i fuera preciso tendría • p v n í " » * f C Í Ó n f T I d r 9 l 
que hacer e- Kommtern para que empn- Elorencia, 3.—Se niforma que ha sido 
fiasen las árrn^s, c.ado e- ma-c^r y n^ni -¿ecidido organizar para la próxima pri 
oí'antes ce *a Utcpi?, tira maA¡era una exposición medícea destina 
! reginjen soviético. (>a ^ despertar mucho interés, 
rrr»^/- a tt\t K XTTTT7VA F l centro rara los estudios del Rena 
PROTESTA 













Extranjeros de Francia — i sobradamen 
te conocidas, hace resanar que tes u-
timos acontecimientos han perdido el ca 
rácter de incidentes de frontera, conv;r 
tiéndose en hostilidades declaradas.- j 
D E T A L L E S DE LOS COMBATES i 
Tokio, 3.—En los. centros competentes 
ia sido hecha pública esta mañana, 'a 
iguiente información, relativa a los in-
ddentes fronterizos. 
" E l martes, día 2. aproximadamente a 
las tres de la tarde, cuatro batallones 
ruso-soviéticos, apoyados por 30 tan f««s 
y 25 cañones, han atacado las posicio-
nes japonesas situadas en d Norte de 
Chan Hu Fen. Cuando los rusos se en-
contraban a 200 metros de las posi.no-
ies japonesas, efectuaron estos un ,v¡go 
oso contraataque, haciendo retroceder 
las fuerzas soviéticas, 
A las ocho de la noche, la infantería 
protesta, calificándola de infundada. 
E L GOBIERNO JAPONAS 
PUESTO A SOLUCIONAR EL 
CONFLICTO.POR V I A DIPLO-
Tokío, 3,—Según las ultimas noacia^ 
el" gobierno japonés se encuentra bien 
dispuesto para solucionar el conflicto de 
fronteras con la Unión Soviética por vía 
cursada a Moscú una protesta por las 
cursiones de las tropas rojas en las c 
linas de la frontera manchuriana. 
E N RUSIA SE H A I N I C I A D O U N 
GRAN CAMPAÑA DE PRO-
P A G A N D A 
Moscú, S—Con objeto de preparar 
de 
, cu * ^ , 
l ia frontera ruso-manchuriana, se han oa 
de espectácnlos para lioy jueves 
4 de nírosto de'1938: 
T E A T E O A L F A G E M E 
A las siete treinta y diez trein-
ta • 
NOTICIARIO F O X 
M O V I E T O N E 
(Comentado en español) 
Ultimas , noticias mundiales y 
V A E I E T E 
Ma.qrmfica película Ufilms, i n -
terpretada por Ferand Gravey y 
Ánn abolla. 
Mañana: • •*• , 
L a producci'ón de emoción ;1 
Ü N S E C U E S T R O 
S E N S A C I O N A L 
Por Dorotlica AVicck y Babi 
Leroy. 
Hablada en español. 
T E A T E O P E I N O I P A L 
Hoy no se celebrarán sesiones. 
CINEMA A Z U L 
A las Cuatro, especial para los 
heridos de guerra. 
A las siete treinta, Programa 
de lena'ua alemana. 
r P A GIS" A SEIS 
P R O . 1 J U E V E S , 4 D E AGOSTO . . J 
e n g a ñ a r a e n t e 
d e b u e n a f e 
De unos meses a esta pane, los d i r i -
gentes rojos de España vienen demóstraii 
<lo constantemente el propósito de enga-
ñar a españoles y extranjeros acerca doi 
objetivo real de la sangrie^í.- lucirá que 
-mantienen. .Má? a los extranjeros que '< 
los propios españoles, porque ya com-
prenden enán difícil les seria distraer a 
les españoles de uno y otro bando de las 
realidades de la gran luch?. Pero fuera 
de las íronieras de Españ vive mucha 
gente distraída y" se enteran,solo de lo 
que aquí sucede por lo que lee en las co-
lumnas del periódico que se ha acostnm 
brado a leer. Xo se puede exigir a tódb 
el mundo, y en un mundo cómo en el ac-
tual, en que ios acontecimientos Se suce-
den COR tan vertiginosa rapidez, qué co-
nozca al detalle las complicaciones de ls 
vida y de la actual tragedia de España. 
Y de esto se vatala propaganda roja-pa 
ra introducir la confusión en el ánimo 
de muclras personas de buena fe. 
.Así. de unos .meses a esta parte, la 
•propaganda de los rojos de España ê 
orienta cada vez, de una . manera . m.rs 
marcada, a hacer creer que la guerra es 
una lucha contra una invasión éxíratíje 
ra. h o i buenos, los "pacifistas, los inge-
nuos anarquistas y comunistas dé Esp i -
ña no son más que unos patriotas 
defienden a su desgraciado país contra 
los ejércitos extranjeros... Así hablan 
constantemente. Incluso en los comuni-
cados oficiales, de lo que hace la aviación 
"extranjera"; del heroísmo' que atribu-
jj yen á los milicanos en sus combates 
tra los "ejércitos extranjeros"; de su to-
nscidad en la defensa del suelo patrio co.,i 
tra la intervención de los "países ex-
tranjeros". " : 
En las propagandas destinadas a in-
• fluir en la opinión francesa, a fodó esto 
.se le da un color más vivo, hablando 1' 
la invasión alemana. Según se pr^sent^ 
el panorama^-de la política internacional, 
insisten más o menos en la supuesta in-
vasión italiana. En todas las ocasiones 
hablan del peligro que intentan hacer 
creer que existe para toda EurojTa de. 
caer bajo Alemania e Italia, si los demás 
países no ayudan a la F A I españoia 
y al comunismo ruso. 
Si se debiera creer a los- propagandis-
tas de Barcelona, suerte tiene el podoro-
Ejército francés y la gloriosa Marina 
(británica, del concurso- generoso que U)s 
anarquistas y los comunistas de España 
prestan a la Causa de Erancía y de In-
glaterra. Incluso con frecuencia llegan 
a hablar de la "ingratitud" de las demo 
erarías occidentales europeas, que. s(f-
gún los díanos comunistas y anarquistas 
la suerte de España a las c o n - i m p u l s i ó n llegada del extranjero, con la ^ 
vxnlencias de la URSS; los que han te mayor hipocresía pretenden ser los reprc j 
[¿ido que confesar que solamente han po- sentantes del espíritu español y. sacnii-j 
TSC por la independencia de Españn. j 
Pero como ha quedado dicho antes, en ! 
ernacionates"; los que no siguen más España no engañan a nadie. Nadie en • 
t o H é z a qué la que se Ies señala desde la España liberada va a creerlos, aunque» 






dído resistir el avance glorioso del E ié r - carse por la independencia de Españn. 
cito Nacional mediante las Brigadas Iti 
fer 
pob't'ra que la que 
las estepas orientales, oscilando entre 
hipócrita moderación verbal y el extremis dicaeiones de inhábil abogado. Y menos j 
mo criminal, según las directivas que van a creerlo los que viven en la España ! 
iesde aquellos centros misteriosos se les. roja, que saben a qué atenerse ante las ̂  
señalan ; los que empezaron la Kevolu- pruebas directas de la insinceridad de lo j 
ción anorco-comunista, renegando de los que se dice y se contrasta con lo que se j i 
sentimientos de patria y afirmando cons- hace. Todo esto se predica para fuera de j ' 
tc.ntcmente que la patria del pruletaria- las fronteras. Pero'la verdadera -acüial-j ( J C ^ / t V f D l E O ^ ^ ^ A 
do es la Humanidad; los que no tenían dad • española es. hoy bastante conocida j 
siquiera su himno nacional,, tfnstitir.c! ) por todos los gobiernos de Eurpua y de 
por "La Internacional", ni una bandera méfica. Yla comprenden todos los que 
Necesitando la Fábr ica de C E M E N T O S COSMOS C A. el pers. 
especializado que a cont inuación ¿e indica, los que deseen y se eiÍCll ^ 
trei i en condiciones de poder d e s e m p e ñ a r estas plazas, pueden solic;t^ 
lo a la Dirección dé la Fábr ica en Toral de los Vados: 
Dos torneros mecán icos . ' ' . 
Dos mecánicos . 
Un soldador para au tógena . _̂ • . 
Un forjador. . • ' 
I t A f i m 8 i i t i c i a A s t o ^ g a n a , , 
F A B R I C A D E M A N T E C A D A S , 
Y E M A S Y P A S T A S F I N A S P A R A S O F A 
R A F A E L P L A N A 
Plaza de San Julián A S T O R G A 
éspañplai, sustituirla por la siniestra han quieren hacer un pc( 
dera roja, ahora, siempre por aquella crmprenderla. 
no e? icrzo par 
V%.%%'WW%X,WV'V'V'W^WWV'VV-^WWW^.'V%% VX" 
T I N T O R E R I A E S P f l N O U A 
D E R A M O N M. F A R R A P E I R A 
Teñido y empieza de toda clase de preedaa, por delicado» *ea» «ait» 
tcjldoa. L U T O S E N O C H O H O R A S . Traniformaclóa d t tat f r t * é * * 
«egras • color. Prontitud en los encardo». Colorea a moeatra. Carearle 
y «ofidez es todos los trabajos. 
NOTA E l spresto y brillo especia) con qne se altima» la» tralnila» 
n» H m p i e i * » reftldOv haciéndolo» distinguir de otros shpiflafi&a. taa 
vtitclOri qae exclusivamente na« esta Cas» 
\ * r % p » i * * . ( H - é a t í * i { , 14 i m ) tado del Bar Hollywood) T«»ar#a, Cam». 
tar» *»ra»ica. •*f«*r« fi 
L a t i e s t a C á t e d r a 
asmo de 
milagro 
F r̂a espaííoí? ; Era Iconcsjsta. 
; F-̂ staha bien qtie los mozo> 
Bellísima, gentil, prodigiosa, { 
lab gentes, arrobo del artista, 
de arquitectura, maravilla del. arte... Los, gla" se contentasen, a l j g u á l que 
poetas la han cantado de Mnil formes; mocedades de harrios. entre '! > ..̂ e ]¿ 
los estudiosos la han descrito minucio- bía chulos de mancebía y , "gancho" . ^ ^ 
.ss.mente de mil maneras. Orgullo de .taberna, que para nada <e .u^nU., La-\reac! 
¿ Í 0 á e dt 
h s Goniel 
J de ^ Cl 
' faiisa de 
i "los rae 
^iÁtaílisti 
Wjosos i Me 
P a la lvl 
b̂or de los 






que para naüa s  ac: irclahaa ^ 
León, gloria de España. ¡ P U L C H R A . . 1 \R parroquia, sino: para rebajarla en saj 
Todo esto y muchas cosas más se han fiesta5> organizasen, ante Nuestra S ^ W ' 'V' 
dkho y se dicen de la incomparable Ca- ia Blanca un chabacano. baile, coi • 
tedral leojiesa. La historia, de esta joya bombilla, un tírianiU 
-y de las glorias que encerró,-^o fechas "cadeneta ..?" 
memorables que sus muros cobijaron, han p o f cristianismo, pe* españolismo.,^ 
metros 
A V I S O A L P U B ^ I C O 
Con m o í h o de una peregr inac ión , el día 4 de Agosto, de 6 a 7 1/2 tar= 
de, no h a b r á servicio de Autobuses. 
León, Agosto 2 de 1938. I I í Ano Triunfal . 
L A E M P R E S A 
llenado muchos volúmenes.. 
6 
D e i a G u a r d i a 
t e r n a 
A nuestro querido primu E; v : , babste de casa siendo aun un niño, 
que muy generosamente ofren- porque ya sabías que '•tenías una ban-
do su vida a Dios en el altar dera hecha de sangre y de Sol", que O ' -
de la Patria. mo huen hijo de ella te pertenecía defen-
der. Y después... Te volvimos a ver con-
partisle de muestro lado para incorporar-
te otra vez a tu puesto, recordamos Ros 
decías: " Si muero por España, no Uo-
Eloy Eernández García; . ¡Préseme 
de Barcelona. íes abandonan, olvidando Presente te tendremos hasta la eternidad ; 
el "gran servicio," que les están prestan- núestro répuerdo te acumpañará siempre 
d'> los milicianos de Negrín. y nnesíru i)en>amie'ito vivirá tmido a ese 
Si no fuera porque se viven horas t rS^céro al cual te fuiste en aras de Inmor 
t g é a s y no cabe reír ni sonreír siquiera, talidad. Te marchaste voluntario a tor- 1 
cuando se trata de tantas vidas, huma na"., mar en las escuadras eternas: porque vo re'ls' 1)11 es cul ' ' ' :" ' , : ' , ' rrl" ' 
en constante, peügro y de todo un gran luntario formabas en las filas de la "Pri 
país que estaría en la agonía, si no se mera Pandera de León, y con el orgullo 
vislumbrara la pronta victoria del Mo- de las cinco flechas luchaste con la ya-
cimiento Nacional, sería cómica la pro- lentía que sabe hacerlo el Camisa Aznl 
paganda roja. , que siente el espíritu de Religión. Patr-;-! 
La historia de León, desde fe Edad 
Media, gira a su alrededor. Es el vigía 
silencioso de la ciudad. Es la casa de 
todos. Todos la deben, aun cuando sólo 
se 
trarse 
a su sombra... Somos de León, " ¡ N u e s -
t ra" Catedral.... ! ' 
Orgullo de León y joya preciada de 
su reino. Rica en ornamentación y obras 
de arte de an taño : en las procesiones, del ¡ 
dignidad artística y estimación propia ó 
los leoneses, -todo esto debe;,.desaparee 
La Catedral y su fiesta mayor ú¿(¡ 
honrarse como merecen. Para cine 
van glorias risueñas. , . 
Ahora, el Gnno. Tradiciones, o' Ayr. 
tamiento y el Cabildo tratan d'* enne^ 
esta restauración. ¡Hay'^me. ay.u'inrie? 
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T u r n o d e F a r m a c i a ! 
De 8 de la noche a 9 de la mañaitl 
Señor V E G . \ ]7LOREZ, Padre Ú 
Turno de semana de 1 a 3 tarde '"^ 
'Señor .VLONSC) & U 
Señor L O P E Z ROBLES, i 
QG(> lia 




bló de K 
|lgu IOS 
ia satisfací lio de m . - j \ \ * m * 9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ * m * j B 9 a \ * S t M t 
s  ante los forasteros como nacidos' • - • ^ I 
l A t e n c i c n , 
C a z a d o r e s ! 
valeciente aún de las heridos que re/ibis- Cahildu por sus naves,-formaban más de 
te en el Alfambra, v más tarde... cuando ochenta canónigos y beneficiados.... 
0 
imnern • U n 
\. ^ ̂  % X- XX X ̂ •V%.X.X'VX%.̂ .%,XXXXXX .̂̂ -^ '̂%'%'%fV^ VXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX'XX XXX^- ' 
Auto-Salón 
I n d u s t r i a ! Comercia! Pagaré? , S. 4. 
G a r » g « y t a i l e r e s c o n p o r B o n a l e s p e c i a l i z a d o 
e n l a ^ D a ^ a c i ó n d e a u t o ^ n ó v U a s S o l d a d u r a 
a u f ó g ^ n s C a r g a B a t e r í a s • N i q u a i a d o - L u -
b r ( f | c a r n t a « n e u m á t i c a s a c c ^ R o r i o e e u l o m é y ' í 
r ia" . ; Presentías guc Dios te tenía des-
tinado para tan alto fin? 'Acaso... por-
que tú eras bueno, y España tiene one 
ser redimida con la sangre de sus me-
i^res. Dios te llevó cuando la vida le 
ofrecía todos, los eneantol de la juven-
tud. Caíste con la sonrisa en los labio-, 
cuando tenías a tu vista tierras valencia-
ñ a s ; tu muerte fué de verdadero cris-
tiano; te fuiste resignado y contento. 
Hoy tus amigos, en sus jornadas de 
avance, tu recuerdo les alienta, mientras 
que' sus labios más que cantan, rezan: 
** Yo tenía un camarada..." 
Y nosotros, recordando que 'Sangre 
de mártires es -emilla de cristianos", una 
vez más ofrecemos i n sacrifiicio â  Dios, 
¡ H o y . . . ! 
Podríamos decir -con Villaespesa : 
"de fu poderío.ya no resta nada". 
De su belleza, sí. Siempre bella; siem-» 
'e orodi&iosa. Pero casi ni aun bancos 
r Si deseáis solicitar rápidamente v 
tra L I C E N C I A D E CAZA., ene:-
¡de la gestión a la A G E N C I A CANT- , 
¡ L A P I E D R A , enviándola cubierto 
Boletin, con los siguientes: 
I Datos para el C E R T I F I C A D O 
p p v A TES 
tiene en sus nave-. Sus canónigos y Dé- j " 0 
ntficiados han disminuido. Y no es Kiio • 
i i t ' i t - i Nombre 
m esplendor lo que hav en sus hábitos 
corales. Para poder vivir un ñoco der-on- _ . ^ , 
, •; • : . , Primer apellido ... 
teniente, han de dedicarse a ftmitiples ' 
ocupaciones.. Da pena ver a hombres en- Segun<io apeni(i0 . 
canecidos, con doce años de carrera, al > 
menos, y tener menos ingresos que al- Natural de 
gunos albañiles. ^ 
-De sus î -yas de orfebrería, de sus te-
Bordados, ¿qué oueda...? Xada.. as v 
pon la seguridad de que la tuya será s e -^— dcl te^\0 prodigioso, la fiesta de 
fértil en este amanecer de la Rs- la Asunción de la Virgen, de la gloria 
]\ra? León puede enorsullecerse. y se en-
[ orgullece de su Catedral herniosa» 
Sin embargo... 
Llega su fiesta, la fiesta de su templo 
mayor, de la parroquia de sus parro-
Provincia de. i 
idad Xombre/ del padn 
Nombre 
Concesonar io oficia! 
Padre Isla. 19 
VHlafrancfli 8 
L E O N 
P O R D 
i r ouei 
Ha, de el 
tirse de 
vincial d 

















j ^ ^ ñ a Una. Grande^ y Libre, por la que dc la Madre de ^Qs la flCsta ni?gna dc ' ̂  
recateastes sacrificir^. 
RJov Fernández Garcín. ; Presente I 
Desrar.sa en par. 
i f 
é i 
m W m 
¡ I N S T A L A C I O N E S 
_ E L É C T R I C A S 
f í t M á t » H a l e l é ^ c t r i - o o e n g e n * í 
t o é ss ^ i ^ ^ ^ t 't J r a ! . L á m p a r a s ^ u m b r a c l o ] 
] ! C A S A S O L I S I 
•« ̂  v ^ % X-\ X>̂ . W V % 
uyo documento K 
"María Santísima, la fiesta, además, q'ie I 
celebró León siglos y siglos, como un ... 
^ •t.) solemne, como el voto nacional a ' 
• Santiago, con esplendores que le dieron Lo solicita" D 
= fanta 3' se celebraron'en libros, llega esta j 
fiesta, y ya, antes de la ^"República, el • 
Ayuntamiento se Contentaba con la fór- j 
muía dc dar doce mísero- durp^ en una 
perez ca disputa de foro u oferta, on- j 
un ano vi hrreer al propio secretario del] ^ " ^ ' ^ 
Ayuiltamicnto, por no haber ni rnn 'v -1 payon, 3 \ 
• i ia"̂ . Anar tadí 
desea para, 
vecino de 




X o 1 
de la ffl 
L E O N . T ^ é 1^29 j 
c . 4 DE AGOSTO 1938 
P A G I N A S I E T E 
STo ^ p o r s u s p r o p i a s r e v e l a c i o n e s 
I v a n d a l i s m o a t e o 
e n C a s t e l l ó n 
P E D A 
roj' 
< G A 
r a un üecumeato oti- per 
itrado por nuestras tro 'a ( 
victoriosa en Castellón, ¿Q^ 
f * , ^ nada menos, ciuc .de un expe-
: ' .. iC instruyó en aquella Audien 
^ j ^ i n c i a l . por orden del gobierno 
í» República, para tratar de legali-
R sU manera. • claro efi í) el dor.ii-
A cuantos bienes, edificios, fincas y 
9 e5tuviesen dedicados al culto, se 
^disponía la nefasta Ley de Confe-
rongretiadones Relieiosas. 
i e11 J; circular' en que ordena la 
,t,ira ta' espediente se refiere el 
î jetrte de Supremo (rojo') a las.vio-
' cometidas "en los primeros mome-i 
Ae 'a subversión y a la necesidad, 
fgiisa de la contienda mantenida con 
Un* facciosos"' de (/cunar distintos 
o 
hallai 
le los s lipes reci ^i 
etc. Y- ohlgna la formac ion 





. . ; Menguada estadística ijor loque 
a la provincia de Castellón!... La 
Tjtor de ôs Q"6 ha'J'au de hacerla había-
va'simplificado, extraordinariamente, 
. (ea incendiara, el hacha destructora, 
! afá" salvaje de borrar del mundo 'as 
,„el¡;1s artísticas y civilizadoras de la Re 
¡vión de Cristo... 
a., relaciones que para el expediente 
L pidieron, son como el alzamiento d; 
ima gasa que tapara una llaga p-útrid i 
«angrenosa... Velo que ocyltase todo 
horror de una verdad que sólo habían 
^ resistir aquellas conciencias labradas 
i en piedra, o en otro material más di. 
por la indiferencia en contemplar crí-
mifs y destrucciones o por el egoísmo 
i fomentarlos y encubrirlos, 
los funcionarios encargados de con-
Ccicnar ese triste inventario de iglesias 
lívalijadas y-de objetos del culto des-
pfecidos. dan en sus escuelas relaciones 
íalles más escalofriantes (pie el capítu 
mejor escrito de una novela de hór 
j i l o lia desaparecido. Todo lia' sido 
lo del incendio voraz. Algo salvó d(íl 
B e naufragio, pero eso poco queda 
Irvible... inútil para el culto. 
K t por, ejemplo, el funcionario del 
blu de Éslindá hace constar que qre-
ds obietos del euho religión". 
Pero procuranemos todavía dar algu-
nos detalles de estos horrores sacrilegos. 
V i d a N a c i o n a l 
S i n d i c a l i s t a 
" SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas perter.ecientes a la Pri 
mera • Falange de la Segunda Centuria, 
se presentarán en el Cuartelillo a las 
22.30 horas del día de hoy, dispuesfOs 
para prestar servicio . '" . .. _ 
SERVICIO DIURNO ' 
Los camaraaas pertenecientes al Gru-
po Quinto se presentarán en el Cuarte-
lillo a las 20 horas del día de hoy. para 
nombrarles servido. 
Por Dios. España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León. 4 de agosto de 193)8.—III Año 
Triunfal.—El Jete de Bandera. 
. ORGANIZACIONES J U V E N I L E S 
I Se ordena a todos los afiliados a esta 
Organización se presenten en su cuartel 
el domingo próximo, día 7, a las siete 
en punto de la tarde, advirtiéndose qü^ 
so rv->«-ir;'i Vsta. sancionando debidamente 
;ti R< Vi 
d----" Sv->'; "di-':u 
Eeó;\*3 ^epto de T038.—ITT Año 
Triunfal—El delegado local de O. J. 
F e r i a s y M e r c a d o s 
—o— 
En el campo del Mcdinón 
San Ped'-o de L u n a 
— 0 — . 
Ferias de toda c'ase le ganados: o de 
agosto. 19 de seoíiembre y 9 de octubre. 
• — 0 — 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
A L A M B I Q U E completo, caldera capaci-
dad mil setecientos litros aforo, se 
vende. Reíerencias y detalles: A. Ca-
sanova, Galicia, Rúa Petin, E-477 
CHICO para labores propias de granja, 
se necesita en la Granja Victoria. In -
formes : Café Victoria. £-478 
T I E N D A de ultramarinos y bebidas, 
por no poderla atender su dueño, se 
traspasa. Razón: Fidel Diez, S. An-
drés Rabanedo. E-481 
SE V E N D E : Un motor Diessel, marca 
"National", tipo C. S. industrial, de 
30 H . P. Un motor eléctrico, marca 
"Siemens", de 17 H . P., 720 revo.lucio 
nes. Un motor eléctrico, marca Wes-
tinghouse". de 40 H . P., 965 revolu-
ciones. Un motor eléctrico, marca 
"Bromv-Boveri"', de 20 H . P., 1.̂50 
revoluciones.* Informes en la Adminis-
tración de "La Mañana". León, 
i l l ^ E-4S3 
¡ P E L U Q U E R O S ! Solo empleando RA 
D I O F I N con todos los aparatos } 
sistemas, A N T I N E A para las pintas 
con y "sin hilos y CARACOL para en 
sortijados fuertes, podéis garantizar 
PERMANENTES PERFECTAS 
Laboratorios Carasa. Rentería. E-jOr 
SOLARES en la calle de San Pedro 
(huerta pasajera), se venden. Informes-
Suero de Quiñones, 28, primero.-E-402 
EN CASA particular, muy céntrica, 
con calefacción y cuarto de baño, se al-
quilan dos hermosas habitaciones, para 
matrimonio y dos amigos a toda pen-
sión. Informes, en esta Administra-
ción. E-401 
CARRO seminuevo, se vende. Informen 
eft esta Administración. E-4Q0 
IENDA de ultramarinos, por ausentar 
se su dueño, -se traspasa en Padre is-
la, 33. Para informes. Conde Reboll 
do, 6. Panadería. E-419 
. • . V . V - V - V . V . B . V - " - V - W . W - S 
Si quiere usted beber bueaa 
TERNA 
L A •PORCIÜNCULA . predicó• sobre el magno jubileo qt 
Pocas veces se habrá visto en el Ju- lebW* el P. TepJomirb de Villal 
bileo de la Porciónjida, una comunión » : X x x 
general tan nutrida' como la que tuvo la-
gar en la iglesia de los Capuchinos, con E L PRIMER VIERNES 
motivo de dicho jubileo franciscano, en 1 La Archicotradía del Apostolad 
señor Vica- Oración celebrará el Primer Vie 
n José Ma 
M e r c a d o s 
Los juevi de octugre a íi-. 
mente vue-




; de la i 
ibish'iiiiss! Gijón os o f r e c e 8 3 t 3 a l o 
u n a o c a s i ó n ú n i c a 
PARA JUNTAR LO U T I L CON LO A G R A D A B L E 
Podéis basar ocho o más días en una ciudad -tranquila, acogedora, be-
lla, de clima ideal/económica, y aprovecharéis vuestra estancia para sur-
tirse de los miles y miles de articulos que por orden de la Junta pro-
yincial de Incautaciói) de Bienes se pondrán a la venta en el comercio 
S . ^ A. r.tión U N I C A M E N T E EN GIJON y solamente al fle al por menor ne UJjcm- v. . v. r. . r 
Público. No se entregará nada a revendedores de fuera de Gijón. 
telas para trajes, forros, géneros dé punto, calce-
tines abrigos, cazadoras, etc. 
HAY MAS DE UN M I L L O N DE PESl s EN M E D I A S PARA 
SEÑORAS 
nrocedentes de inGautacióu. se venderán a pre-Todos estos articulo 
• - • • T\S'\^OS POR LA A U T O R I D A D , 
cíes muv economices, i r m -
HOTELES Y FONDAS EN GIJON 
^ . . .•..frnría Pensión completa, de... 15 a 40 Ptas. 
De primera categori,*. 
D ^-unda categoría. Pensión completa, de 10 a 15 " 
^rmr'm Pensión completa, de 10 a 12 " 
I De tercera categoría. r > ^ . -
. ^ . : = ... 6 a 10 " 
• Pensiones ••• • . . 
^ ". m c i K nensiones. tondas, casas de huéspedes y parí Existen numerosas 1 r - ' 
lares que alquilan ^ FERROCARRIL ' 
Dcsdt 















de ida y vue!; 
59.40 30.45 
existe una rebaja. 
M U Y IMPORT-
^n la prime 
Setos conme 
días 20, 21 y 
, ;No olvid 
i f de la glorio? 
o de Lis yeneros se n: 
decena del mes de Agosto, celebrándose solemnísimos 
tivos de la gloriosa gesta del cuartel de Simancas los 
e\ expresado mes. 




:ico para visitar las. ruinas 
nenos de 30 
I D R A 
que se tinre en caña», f r l i 
T « presión, Tay» kl 
B 4 R C O L O N 
r^fonn T04S LEON 
C a l d o « B O R O E N E S » 
Contra el " M d d i u " 
Ríack-Rot de la Vid. 
Para pedidos e Informes: 
Antonio Dlaz."Cacabeío«. ^ 
la .misa que celebró el M. I . 
rio General del Obispado, d 




personas que sienten las ansias renovado 
ras de una penitencia que contraste con' munión general 
Mes con los siguientes cnhos de des-
agravios, en la Colegiata de San Isidoro 
A las echo de la mañana, misa de^cí 
la frivolidad alocada e inmoral de oue 
empieza a resurgir brotes. 
Ya el Jubileo de la Porciúncula, de 
tan notable tradición religiosa, había da 
do comienzo el día ante con una proce-
sión muy deveta que salió de* la iglesia 
hasta el próximo jardín, entonando el 
"Ave Maris Stélla". (Salve. Estrella de 
los Mares). 
Inmediatamente fueron ya muchas las 
personas que entraron a ganar el Jubi-
eo, que empezaba. La iglesia se vio con 
•urridísima de fieles durante todas las 
horas en ore estuvo abierta. De medí 
especial .a la hora de la función de h 
tarde, en nue hizo la Reserva de! San-
tísimo, el dicho señor Vicario Genersl v 




DON ENRIQUE LOPEZ ANJ3LAD 
Capitán de la Guardia Civil, que murió 
vor Dios y por España, v'imonte asesi-
nado en Cabanas de Virtus. (Burgos), a 
primeros de agosto de 1936. 
R. I . P. 
Su esposa'; doña- Maria Luisa Barn.ü 
Laurin; hijos y demás familia, agrade-
cerán la asistencia al novenario que 
dará comienzo en el Altar Mayor de 
San Marcelo, el 4 del actual, a las 
ocho y media de la mañana: eti la iír'e-
sia de San Lorenzo de Valladolid,. en 
. las Cabezas del Pozo y San Martin 
de Vaideiglesias, los días 4. 5 >' ó, que 
serán aidicadas por su.eterno descanso, 
costumbre, con sermón del señor director 
ael Apostolado. ! 
P l a t o U n i c o 
PARA TODO EL MES DE AGOS-
TO DE 1938 
Todos ios jucres 
Guisado . y postre de M E D I O D I A 
fruta. 
NOCHE: Carne co 




JOSÉ GORDO FERNANDEZ 
Murió por Dios y por España en el t ra i -
te de combate, a las 22 años de edad 
R. I . P. 
i Su afligida madre, doña Isabel Fernán-
dez ; hermanos: Pilar. Ildefonso fen 
el fronte). Angeles. Candelas y Dame!; 
tío don Nicanor v Dácio» (vigilarte mu 
nicipal) y Consuelo: : 
Consuelo de la Fuente 
ú díticá doña 
Al enterarle de tan .sensible per 
dida les niega le tengan presente 
, en sus oraciones y se sirva asis-
tir a la Misa que p3ra el eterno 
descanso de su alma, se celebra-
rá en D Iglesia Parroquial de San 
Pedro, el próximo lum--. día 8;. a 
lis nueve de la mañana Favor 
por e cual les auedarán profunda-
mente gradeados. 
E L J O V E N 
T o m á s G u t i é r r e z A l v a r e z 
E x ALUMNO -DÉL CoLEGlO- DE LOS R R . P P , ' G Ü S j l N Q S . - S o L D A D O DEL REGLMIMNTÍ) 
DE BURGOS NÚMERO 3 1 
Murió por D i s y p o r Fspaíh , el día 23 de j u io ch 19^8, 
a 1< s 1 8 añes de e d a d 
b hiendo recibido los Saaíos Sacramentos y la Bendición Apostó'ica 
D. fe. P. 
Sus resigfajdos padres, den Tomas y doña Gon"eprión; hornrnoj', d n i >o;'is-
tira viu a d e don Antonio Alvdrez)j doña Maiía, d ña M a r g H t ' y den 
Anrí.nio í utieTez A h a v e ? ; hermano político, don Manuel Alva^e ; tíos, 
sebrinoís, pi im s v de n/'s f a m i l i a : 
S t / p i r a n a V . e r e n i n d o 7 .<u a l m r i a D ' o s v r s i s t n n ¡ - a E X E -
O I ¡ A ^ y \ Í I ^ A D E F U N E R A L q u e t n d í á n f v g a r ¡ir ,y- 4 de l a s 
r f ñ f n t s, a ' a " o n c * d e h n a ñ « i , en l a i g l e s i a p a r n q j i a ! de S a n 
M r r e f o , y r ( t o s e a u i d o a d f r s e v u l t u r n a l c a o á ^ e r e l C e m e n t e r i o , 
j í o r l o q u i tes q u e d a á n m i / } ' a g r a d e c i d o c . 
C a s a m o r t u o r i a , O r d e ñ o V , 2 0 
Todps las ml«as que se c lebren hoy, 4 del corriente, 1 s 'Venias de les 
PP. FP. Capuchino5,-RP. FP. Agutt i resy S:n jMarctio, seián fplicadís por su 
et( 1 no d e s c a n s e . 
E1 1 x ^ r r o , y FdTO. Sr. Ób ' ípo t a conce ido indu'^encías en la fo ma 
• Fco'íu'nbrf d 
rt!.V;-:"SA /'•«ti.**''-" '"' 




r Aun en las más encarnizadas batallas, cuando el enemigo lucha con 
caballerosidad y se defiende con todo heroísmo, el vencedor rinde hono-
res al vencido, y al hacer justicia al valor del adversario se enaltece a 
si mismo, por la nobleza demostrada, y ensalza el propio valor, por la 
dificultad que supone la victoria. 
Si entre los rojos hubiese un resto de hidalguía, de esa hidalguía gue. 
rrera que hizo formar a los marinos yanquis sobre la cubierta de sus 
buques para rendir honores a nuestro heroico almirante Cervera, por 
ejemplo^, hasta los propios rojos rendirían un tributo de admiración a 
estos falangistas leoneses de primera linea, a quienes hoy me proponga 
recordar, como ínfimo y humilde tributo a esta mocedad leonesa que 
con brío singular se ha lanzado a la reconquista de la Patria y ha con-
seguido puesto de honor entre los más valientes Cuerpos de nuestros 
gloriosos' Ejércitos. 
Enemigos, camaradas, amigos incondicionales y amigos "secundum 
quid", que diría un escolástico, de la Falange tienen que doblegarse 
ante la justicia de reconocer el mérito de estos a quienes los camisas 
azules llaman sus "mejores". Los milicianos leoneses, en efecto, se han 
portado como los mejores en el campo del honor. Recordemos, así por 
encima. Porque es lástima que le falten al 'cronista datos que constarán 
en los "diarios de operaciones" de las respectivas banderas, y tenga que 




"largos para facellas,í 
cortos para centalla^". 
aun cuando esto sea otro mérito. 
ooOoo 
r Apenas había*sonado en la capital el ¡viva España!, que en el patio 
'del cuartel del Cid lanzó el coronel Lafuente, para unirse al general 
^ Franco, y ya andaban por la calle, armados como pudieron, camisas 
azules del caserón de San Guisán y otros muchachos de los que después 
de pasar por los cuarteles de los boinas verdes de la calle de Serranos, 
los boinas rojo de la misma calle y los cruces negras de la Victoria, ha-
bían de. unificarse e integrar la gloriosa Milicia de Falange Española 
Jradicionalista y de.las J. O. N.-S. de la.hora actual. 
Permitid con esto que recuerde fcntre aquella plóyade de nuevos 
guerreros al ínclito Isaac Martín Granizo, no por otra cosa, aunque se 
batió como uii hombre, sino porque al cabo de los meses recuerdo la 
duda que me asaltaba aquellos días. El es muy chiquitín y . le habían' 
dado, o había cogido, un viejo mauser-larguísimo y, al verle, no se sa-
bía si iba Isaac con el fusil colgado o colgaba él de aquel enorme es-
copetón. • | 
Pocos días . después, aún entre zozobras-e inquietudes de muchos, 
desfilaba por las calles de la capital ¡una centuria!, cien muchachos 
exactamente, muchos sin saber la instrucción, que marchaban aquel mis-
mo día, 4 de Aggsto, aprovechando las sombras de la noche, para evitar 
molestias, sobre todo de la aviación "leal", hacia el famoso Alto del 
• León. 
Y era de ver, cuando no hacía todavía un mes del Alzamiento, cómo 
aquéllos (chiquillos la mayoría) , bisónos y soldados, hablaban de gue-
rra, bajaban y subían por el Alto del León a los sitios de más peligro, 
le enseñaban a uno restos de aviones y hombres caídos casi sobre sus 
propias narices, y llegaban a.constituir una de las más famosas centu-
rias del Guadarrama: la centuria leonesa de "Las Campamllas'\ que 
defendió uno de los. más peligrosos baluartes de la sierra madrileña: el 
extremo del flanco izquierdo. 
L O S F A L A N G I S T A S E N SU T I E R R A 
Mientras esto pasaba fuera, los voluntarios leoneses no se dormían 
por lo que toca a'la deícnsa del prc.pio solar. Se había sacudicio la apa-
tía proverbial, y a centenares acudían chicos, ¡ ¡y grancfos 1!, a empuñar 
un fusil. 
Las pequeñas columnas que de León salían iban formadas, en-gran 
parte, por voluntarios que se inscribían en Falange. En la antigua Casa 
del Pueblo, 4iPolis "r el célebre molinero de Lugán, y Peris, el jardinero 
municipal, convertidos en ñamantes cocineros, guisaban cada día para 
• más voluntarios. Psaron estos-a San Marcos. El teniente Romero, de 
la Guardia Civil, su instructor, y el comandante Cirujeda, veían aumen-
tar sin tregua las filas de aquel nuevo ejército. Venían de todos les 
pueblos, de todas las edades, y de todas las clases. Hay casos de chi^ 
quillos de catorce años que hubo que retirar, casos como Francisco, <1 
de Puebla de Lillo, que dejó su comercio y se vino a Falange, teniendo 
ya dos hijos en- el frente, c.omojos tres hermanos Seoánez, etc., etc. 
Sería inacabable referir esto. 
En cuanto pedían, al frente. Ellos lo que" querían era pelear. Que 
les dejase Romero de marcar el paso por ^1 paseo de San Marcos, 
h a c e d o s a ñ o s 
Aquel 4 de agosto de-1930 salió 
<5e León la primera Centnrin, d é 
la Falange leonesa, i-os cinilüra-
das que en ella formaron salían 
cantando los himnos do la Eevo-
lución y del Imperio. Con el nom-
bre de Franco en los labios y con 
la idea de España en el corasón. 
Eran ios cruzados azules en la 
guerra contra el marxismo asiá-
tico y feroz. Y la Primera Pen-
turi?. cumplió con su deber. En 
el Alto del León—noy, Alto de 
los Leones de Castilla—los cama-
radas leoneses empezaren a escri-
bir en un lenguaje inmortal, he-
cho de fuego y de muerte, la his-
toria fecunda y gloriosa de un 
amanecer de eternidades. 
Y después... la Primera Ban-
dera, y la Segunda, v tedas J as 
demás con un Tercio de cdniara-
díis boinas rojas, han hecho so-
nar el nombre de nuestra provin-
cia por todos los riscos de las 
montañas del iNorte, en las llana-
das de Castilla y, en las fragosi-
dades y asperezas de Teruel, cara 
a la brisa del Mediterráneo. 
Eoy, al cumplirse el segundo 
aniversario de la iniciación de la-
gesta magnifica de nuestros ca-
m a r a d as nacional-sindicalistas, 
hacemos un breve resumen de la 
labor insuperable que han realisa-
do estes camisas azules, que están 
recibiendo a diario la feíicitación 
de los mejores generales del Im-
perio, y les enviamos, con nues-
tro homenaje reverencia], rate-
ro, emocionado y fraterno, el sa-
ludo cordial—brazo en alto^-con 
nuestro gritó imperial, inmiitá-
ble: jFranco! ¡Franco! ¡Franco! 
•¡¡Arriba España!! 
El frente de la montaña empezó a crecer. Cada día había má<; cr ' 
gistas, centurias organizadas ^ya» -
E} capitán Mantecón y el capitán Larrúa se encargaron de a 
formidable movimiento que el día de la jura de la bandera en el c 
po del Petardo tuvo una expresión magnífica de potencialidad, 
ge de León y sus jefes y organizadores podían sentirse satisfecluw 
línea toda del frente Norte de León iba a quedar cubierta de abnegó 
milicianos leoneses. 
A T A Q U E S ROJOS 
— Por los picos de Beza andaba el "Coritu" como lobo hambriento, p^i 
ro de nada le valieron sus brava-tas. Los montañeses dé Kiaño supiefe 
darle algunas lecciones. L i general Aranda íeiiciíó a la Falange de Riafo 
La de üeza, ia de Coyarcií, la de Arcenono, la del Venero y la de aqueíL 
escaloíriante operación de Los Tandos, al iniciarse el" deiTumüamicnto i 
Asturias roja. 
En La Robla atacaron los rojos con artillería, para tomar café J 
León aquel día. Los falangistas leoneses se cubrieron de laureles &! 
tal fecha. 
Por Matallana, donde había unos simpáticos maragatos, por La l i l a 
dalena, por San Pedro üe Luna, por cuantas partes quisieron atacar^ 
rojos, hallaron a ios milicianos leoneses tan alerta y-tan valientes cor 
los de 44Las Campanillas'^ los cruces negras de Pegucrinos (MadfÉ 
los boinas verdes de Somosierra, o los requetés de La .Veciiía. Los co. 
mandantes militares de estos puestos darán razón, si viven, de cómo sen 
los voluntarios leoneses. 
Mención aparte creo yo que merecen los de Valdecastillo y Puebla íe' 
Lil lo y Maraña. Los ataques sufridos por ellos fueron los más fuertes 
desencadenados por los rojos. Sobre todo, en Valdecastillo. Á" pesar de 
ello, los camisas azules supieron enaltecer a León. El episodio de Vaídi 
castillo fué de una grandeza emocionante. Aquel Padre Nuestro reza, 
do entre bombas enemigas, para lanzarse al ataque, da un escaíofrío 
como un episodio de epopeya. Y en Maraña y Lil lo no í n t r a r e n 1 ! ! 
rojos, a pesar de sus titánicos esfuerzos... — — —-¿I 
E L INVIERNO E N L A MONTABA 
Quizá más que las furias rojas, más que los ataques desesperadoŝ  
molestaron a los nuestros los rigores del despiadado invierno de í» 
montaña. A l pie de los picos de Europa, por los montes más escabro-
sos, por desfiladeros terroríficos y senderos de cabras tuvieron guardia 
vigilaron y defendieron nuestras vidas hundidos en ttievé* agua y barro. 
Os aseguro que pone espanto considerar cómo hacían guardia aque-
llos muchachos, sin casi ropa, sin 'cobijos, en unas chozas construidas 
de la mala manera que se podía en aquellos meses sin descanso. Frío, 
lluvia, nieve, viento, tempestades. Todo lo sufrieron. En~el hospital tm 
traban más bajas por pulmonías, gripe, reumatismos y aun congelacio-
nes de miembros que a veces hubo que amputar, que por las balas enó̂  
migas de los "pacos". Hubo en la montaña, inclusive,, hasta algúni 
muerto durante las tempestades, por exhalaciones' eléctricas. TorcecltJlC 
ras de pies y descalabraduras al rodar por el monte pueden completar 
el "xfeirciíbs¿w panorama de este "montañismo" , que no era, cierta 
mente, el de los comodones impacientes de la capital, acostumbrados * 
la dominical excursión por las "hoces" o a la subida en burro y con 




T a n 
V i 
¡A T E R U E L ! 
Ello no hizo amenguar lo más mínimo el entusiasmo de los milicianos 
leoneses,.que en patriótica competencia entre ellos y con el Ejército fi 
con los falangistas gallegos, como la bandera de Lugo, la de Peña U^1 
ña, llegados a defender este sUelo leonés, aguantaron' y repelieron 1̂ ! 
zarpazos de la fiera marxista, con el mismo indomable valer.que sus cai 
muradas de Soto de Sajambre, en aquel memorable asedio al pinterescó 
pueblecido riañés. 
¡ Primavera! Sangre joven que rebulle, j Y quietos! 
¡Verano! Sangre moza que se impacienta por avanzar... ¡Y quietesí 
¡Octubre! San Eroylán... Por fin se avanza; se avanza, mejor dich^ 
se tira, y bien, de la cola del toro asturiano, mientras otro- lo dan / 
puntilla en Gijén. Los de Riaño se meten hasta Caín en audaz ? $ l ^ r $ l 
Otros se descuelgan por Los Pandos. Todas las centurias que mando Ú 
capitán Mantecón es tán contentas: luchan, sufren, avanzan... Aran^ 
se muestra orgulloso de los leoneses. Asturias cae... 
Y a la puerta-del invierno, el nuevo jefe de Milicias, teniente coroné 
Lope de Roda, que como el subjefe, comandante Gómez Seco, ha pas^j 
cerno jefe por ese endiablado sector de Riaño, desde La Uña a Portillai 
extiende pasaportes para Aragón. 
(Pasa a la . ina cuarta.) 
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